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LA ETNOLOGiA CHIRIGUANO DE ALFRED MÉTRAUX 
Federico BOSSERT *y Diego VILLAR ** 
Este trabajo anali za la influencia de los maestros de Alfred Métraux, Marcel Mauss y 
Erland Nordenskiôld, en su formaci6n académica, intelectual y profesional; y, en un 
sentido mils gcncral, el influjo te6rico y metodol6gico de las ideas de la sociologia 
francesa y la escuela de amcricanistas de Gotemburgo en la obra tcmprnna del suizo, 
dcdicada a la familia li nguistica tupi-guarani en gcncral y a los chiriguano y tupinambâ 
en particular. Para cllo se analizau sus escritos sobre la religion y cl profetismo 
tupinamba; el proyecto pioncro del Instituto de Etnologia de Tucumân; el pape! 
desempeiiado por la ideologia, los prejuicios de la época y la valoracion estética en la 
recoleccion de objetos de cultura matcrial; las peculiaridades del método de trabajo de 
campo de Métraux y su inlluencia en la relaci6n con los chi riguano; la tesis de la 
alfareria chiriguano como clemeuto cristalizador de influencias culturales andinas, 
chaqucii as y amazonicas; y, fin almente, la rclaci6n significat iva entre el simboli smo 
miti co y cl univcrso fcmcnino. [Palabras claves : Métraux, tupi-guarani, tupinamba, 
chiriguano, chané.) 
L 'eth110/ogie chirig11a110 d'Alfred Métraux. Dans ce travail , nous analysons l'importance 
de Marcel Mauss et Erland Nordenskiôld, les maîtres d 'Alfred Métraux, dans sa 
formation académique, intell ectuell e et professionnell e. Dans un sens plus général, nous 
examinons la forte influence théorique et méthodologique des idées de la sociologie 
française et de l'école des américanistes de Gôteborg dans les premières œuvres du 
Suisse, consacrées c\ la famill e linguistique tupi-guarani en général el a ux Chiriguano et 
Tupinamba en parliculier. Pour ce faire, nous all ons étudier les écrit s de Métraux sur la 
reli gion et le prophétismc tupinamba, le projet pionnier de l'Institut d'ethnologie du 
Tucuman, le poids de l' idéologie et des préjugés de l'époque, la valorisation esthétique 
des objets de la culture matérielle, les particularités de la méthode du travail de terrain 
de Métraux et son influence dans sa relation avec les Chiriguano, la thèse sur la 
céramique chiriguano en tant qu'élément cri stallisant les influences andines, du Chaco 
et amazoniennes, enfin , la relation entre le symbolisme mythique et l' univers féminin. 
[M ots clés: Métraux, Tupi-Guarani, Tupinamba, Cbiriguano, Chané.] 
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The Chir iguano Et/1110/ogy of Alfred Métra11x. The paper analyzes the influence of 
Erland Nordenskiôld and Marcel Mauss on the carly academic, intellectual and 
profcssional career of Alfred Métraux. In a broader perspective it focuses on the 
thcoretical and methodological influence of French soeiology and the Scandinavian 
school of Americanist ethnology on Métraux's fir st rescarches on historical and living 
Tupi-Guarani groups, particularly the Tupinamba and Chiriguano. We pursue our 
analysis across diverse aspects of Métraux's work, including: his treatment of religion 
and prophetism among the Tupinamba; his participation in the pioncer projcct that 
created the Ethnology Tnstitute in Tucuman; the manifestation of ideology, inhcrited 
prejudice and esthetic values in his gathering of material culture collections; the 
singularities of Métraux's fieldwork and its impact on his relationship with the Chiri-
guano; his thesis that Chiriguano pottery rcflcctcd particular mixtures of Andean, 
Chaco and Amazonian influences; and, finally, the signifi cant link he found between 
mythic symbolism and the feminine universe. [Key words: Métraux, Tupi-Guarani, 
Tupinamba, Chiriguano, Chane.] 
I NTllODUCCIÔN 
Un pionero de la etnologia amerindia describia el it inerario intelectual de 
A lfred Métraux con estas palabras: « Iniciaron su carrera dos maestros que 
representan mentalidades bien diferentes: Marcel Mauss y Erland Nordenskiôld. 
Del discipulo de Durkheim, Métraux heredo el interés por el estudio comparativo 
de las religiones; del americanista sueco, las tendencias difusionistas y el amoral 
indio » (Baldus 1963, p. 45). E l proposito de estas paginas consiste, justamenle, 
en mostrar el peso relativo de esas inftuencias en la obra elnografica temprana de 
Métraux. Por un lado, la famili a tupi-guarani en general y los chiriguano en 
particular ocuparou - junto con los tupinamba - el centro de la atencion de 
Métraux durante su formacion universitari a y los primeros ar)os de su vida 
profesional. Por el otro, el anali sis de la alfareria constituye una suerte de 
denominador comùn en sus escritos sobre los chiriguano y chané - y, por tanto, 
nos ofrcce una excelente oportunidad para revisar buena parte de sus estuclios 
sobre estos grupos. 
Segùn el mismo Métraux, los chiriguano nacierou de una fusion entre, por un 
lado, grupos que originariamente pertenecian a la rama mojo-mbaure de la 
famili a lingüistica arawak y que habian migrado en una fecha temprana hasta 
instala rse en las tacleras orientales de los Andes bolivianos y, por el otro, sus 
conquistadores de o rigen tupi-guarani que, a partir de fi nales del siglo xv, 
ll egaron a la zona clescle las lejanas costas atlanticas. De la union y el mestizaje 
entre ambas socicdades nacio, al pie de los Andes y en la periferia occidental ciel 
Gran Chaco, el grupo que la literatura conoce como « chiriguano » (Métraux 
1930a y l 948a; Susuik 1968; Braunstein 1978; Saignes 1990; Combès y Saignes 
1994). L os guarani aportaron ciertos aspectos religiosos, el ethos guerrcro y 
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fundamcntalmente el idioma, y los arawak lasjerarquias de estratificaci6n social 
y cicrtos aspectos de« cultura material » como las técnicas de riego, cl tcjido, las 
mascaras rituales y la alfareria. Pues bien, asi como Métraux crey6 dcscubrir en 
la cerâmica chiriguano los rastros de ese lejano origen dual, guarani y arawak, 
aqui rastrearemos en sus estudios sobre la alfareria los rastros de su doble 
formaci6n profesional - en Suecia, bajo la influencia de Erland Nordenskiôld, y 
en Francia, como alumno de Marcel Mauss. 
Los oos ｾｉａｅｓｲｮｯｳ＠
Gote111b11rgo y Erland Norde11skiold 
Entre 1925 y 1928, Métraux sigui6 los cursos de Mauss en Paris y de 
Norclcnskiôld en Gotemburgo, clonde redact6 sus dos disertaciones de docto-
rado. En el museo etnografico de esta ùltima ciudad tuvo oportunidacl de cstudiar 
las vastas colecciones de cultura material de muchos de los grupos que poco 
ticmpo después visita ria, entre ellos los chiriguano y los chané. Aqui nos intcrcsa 
eval ua r, justa men te, en q ué med ida los est ud ios et nogra fi cos, hist6ricos c incl uso 
las prenociones de Métraux accrca de los chiriguano provenian de la influencia de 
Nordcnski ôld - de sus libros, pero sin dudas también de sus lecciones y convcr-
saciones. 
En 1901, la noticia de la muerte de su padrc cncuentra al joven Nordenskiôld 
dirigiendo la Expedici6n Sueca Chaco-Cordillera, entre Salta y cl altiplano; en 
1932, al norte de aqucl siti o, Alfr ed Métraux ( l 932b, p. 233) recibe la noticia de la 
muerte de su maestro en Suecia: 
Fue en la Quebrada del Toro, no lejos de Tastil , que me enteré de la muerte de Erland 
Nordenskiôld, quien fue para mi el mâs caro de los amigos y de los maestros. En el tren 
que me ll evaba haeia las tierras altas, repeti la ruta seguida por él treinta alios antes, 
cuando, apenas un jovcn, comcnzaba a dedicarse a la ciencia. Cacia una de las 
estacioues doncle nos deteniamos y cuyo nombre evocaba alguna excavaci6n de la 
misi6n sueca, era para mi como una cvocaci6n de su obra y de su vida tan plena y tan 
rica. (Fernândez 2003, p. 19) 
Métraux nunca ll eg6 a redactar una noticia necrol6gica en la revista que 
dirigia entonces en Tucuman; en cambio, redact6 la introducci6n a un articulo 
sobre cl Museo Etnogr{1fico de Gotcmburgo, y a la obra de Nordenskiôld como 
director- el sueco, que habia llegado a leerlo, premonitoriamente Io consideraba 
su« nccrol6gica » (Wassén 1932). Las emocionadas palabras de Métraux rcvclan 
el afecto y la admiraci6n que sentia hacia « un maestro incomparable », « un 
conductor que nos ll evaba hacia u11a meta comùn y que nos insuflaba un ardor 
extrailo », « uno de los mas grandes etn6grafos de todos los ticmpos », cuya 
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simpatia estaba puesta ante todo en los indigenas y en todo Io que condujera a su 
conocimiento y su respeto: los laboriosos y modestos trabajadores de campo mas 
que los te6ricos, los pequeîios cronistas que convivieron con ell os antes que los 
viajeros célebres. Al final de esas paginas, Métraux ( l 932b, p. 237) escribi6: 
«Para nosotros, que fuimos sus discipulos, queda el deber de continuar su tarea, 
no siguiendo estrechamente su método - algo que él mismo habria criti cado -
sino en su espiritu, es decir, con su entusiasmo, su desinterés y su apasionada 
voluntad de salvar cl recuerdo de una humanidad que desaparece ». Es preciso 
entonces decir algo sobre el « método »y el« espiritu »de Nordenskiëld; Io cual 
nos permitirù apreciar, mas adelante, la magnitud de la deuda de Métraux. 
Con toda justicia, Robert Lowie (1933, p. 161) considera a Nordenskiëld 
como el fundador de una « escuela escandinava de americanistas »; una escuela 
con una orientaci6n y una metodologia definidas pero con µremisas muy poco 
dogmaticas: «el escrutinio del material documentai », el « sobrio examen de la 
evidencia » y la « aproximaci6n comprensiva a los nativos ». Si bien a grandes 
rasgos podemos califi car el enfoque de Nordenskiëld como « difusionista » - en 
la medida en que su principal interés era indagar la difusi6n de elementos 
culturales para reconstruir el mapa étnico de América del Sur prcvio a la 
conquista - , resulta imprescindible aclarar que su enfoque se distanciaba sensi-
blemente del difusionismo inglés o aleman, y por varias razones. 
En primer lugar, por una metodologia mas cautelosa y cientifica, inclinada 
hacia la inducci6n, que se negaba a imponer a los hechos cualquier esquema 
general diseîiado de antemano - pensemos en la teoria del « monoteismo primi-
ti vo » del Padre Schmidt o las conjeturas pan-egipcias de Elliot Smith (Stocking 
J 995). En contraposici6n con esas ambiciosas reconstrucciones, las investigacio-
nes de Nordenskiëld operaban de un modo que Lowie (1974, p. 314) denomina 
« atomistico »; es decir, examinando la distribuci6n de elementos culturales 
aislados y no el movi miento de grandes « conjuntos » culturales. Su principal 
herramienta de analisis era la construcci6n de cuadros y ma pas de distribuci6n de 
esos elcmentos, destinados a cuantificar su presencia o ausencia en divcrsos 
grupos; estos mapas, al combinarse, pcrmitian una variedad de infcrencias en 
torno de origencs comunes, contactos, separacioncs, redes de comercio y 
alianza 1• 
En segundo lugar, su cnfoque de ningùn modo llegaba a los extremos dogmù-
ticos de los te6ricos de los K11/111rkreise, segùn los cuales debia excluirse de 
antemano la posibilidad de un desarrollo independiente de las invenciones - y, 
por tanto, la semejanza entre dos clcmentos cncontrados en grupos distintos 
constituia una prueba casi segura de alglln tipo de relaci6n entre ambos, sin 
importar las distancias. Las hip6tesis de Nordenskiëld, en este scntido, guarda-
ban mayor afiniclad con los escritos de Boas y sus discipulos americanos, mucho 
mas cautelosos y especificos, e inclinados a asumir las incertidumbres del método 
e intentar analisis contextualcs. En este sentido, recordando nuevamente a Lowie 
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(1974, p. 195), poclriamos ubicar a l succo entre los autores clifusionistas « mocle-
raclos », para quicncs la capacidacl inventiva de las socicdadcs no podia ser 
estipulada a priori ni menos aùn elevada a principi o axiomatico, y para quicncs 
las scmejanzas 61o constituia n una evidencia de préstamos s61o cuando pudiera 
probarse la existencia cierta de contactos culturales. Estas posiciones, asi como 
un profundo humanismo que buscaba ante todo cornprender a los indigenas 
americanos, acercaban a Nordenskiôld a un relativismo cultural que era extrai'io 
a la mayoria de los d ifusionistas europeos, y le imponian un interés casi obsesivo 
por cualquier fen6meno que probara la capacidad inventiva de los pueblos 
amerindios. Segùn Métraux ( l 932b, pp. 235-236), el in te rés de su maestro por las 
invenciones y descubrimientos de los indigenas sudarnericanos provenia - mas 
que de cualquicr posici6n tc6rica - de su deseo por rehabilita r la imagen de estos 
pueblos: « Nada le agradaba mas que constatar que una técnica evolucionada era 
famili ar a cierta tribu indigena antes de la ll egada de los blancos, y siempre fue 
con emoci6n que leia los elogios otorgados a la inteligencia de los indios de 
América » (ver también Salomon y Skar 1987, p. 24; Wassén 1990, p. 42; 
Al varsson 1982, p. 15; Lowie 1933, p. 160). 
Sin compartir, pues, la intransigencia de las reglas desarrolladas por Graebner 
para la identifi caci6n de afinidades y la fij aci6n de cronologias (« semcjanza 
formai » y « asociaci6n accidentai »), los estudios de Nordenskiôld seguian 
a lgunas rcglas muy gcncralcs sobre los proccsos de difusi6n, las cualcs guiaron 
tanto sus propios trabaj os como también los analisis de Métraux sobre los 
chiriguano y chané. Algunas nonnas se aplican a los proccsos de imit aci6n o 
aculturaci6n; asi, por ej mplo, si un grupo migra a un nuevo hàbit at donde otro 
ya se encuentrn instalado, probablemente imitarà mueho de su cultura material , 
Io cua l provocara una cierta homogeneidad entre arnbos. Otras reglas atai'i en a los 
procesos de invenci6n; afirm an que un grupo de gran tamaùo modificara su 
civili zaci6n mas rapidamcnle q ue olro pequeiio, ya que las idcas nucvas surgen 
mas facilmente cuantos mas individuos haya. Otras se ocupan del proceso de 
préstamo cultural: los grupos con una civili zaci6 n inferior imit a ra n a otros de 
civi lizaci6n superi or con mayor probabili dad de que suceda Io inverso 2. 
Ahorn bien, cl caso chiriguano presentaba un interés particular para este tipo 
de estudios. Por un lado, imponia inevitablemente a la investigaci6n los tipicos 
procesos de « difusi6n »: dispersi6n migratoria, préstamo cultural, imitaci6n y 
aculturaci6n. Po r otro lado, resultaba clave en el debate sobre la relaci6n entre las 
culturas andinas y las de tierras bajas; y, en particular, en la cuesti6n de cuùl habia 
sido la dirccci6n origina l de las infiucncias y las corri cntcs migratori as- en otras 
palabras, la difusi6n de detenninados elementos presentes en ambos ùmbitos. 
Dcsafiando la opini6n tradicional, que sostcnia un sentido unidirccciona l de este 
Aujo con origen en los A ndes, Nordenski ôld habia desarroll ado la tesis de una 
clifu si6n en ambos sentidos: un auténtico intercambio. Esto colocaba en el centra 
del a rgumento a aquell os grupos que habitaban la zona de « transici6n » 
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- principalmente los chané, y por extension los chiriguano (Salomon y Skar 1987, 
pp. 22-23). Como veremos, al adoptar parte del método de su maestro sueco, 
M étraux ( l 943a, p. 3; l 946a, p. 211) también heredaba de él un interés especial 
por estos grupos, y postularia que los mismos - tal vez debido a su elemento 
arawak, tan receptivo y tan propenso a la hibridez - funcionaron historicamente 
como auténticas etnias bisagra que debido a su complejidad originaria y a su 
ubicaci6n geografica operaron como propagadores regionales de infiuencias 
culturales entre los pueblos del Chaco y los grupos andinos 3. 
Nordenskiôld (1920, p. xii ) se interes6 por los chiriguano y los chané desde 
sus primeros viajes a América, y los visito en repetidas oportunidades, convi-
viendo con ell os un total de cinco meses - una cifra nada despreciable para un 
viajero en los inicios del siglo xx. A ell os dedico el segundo volumen de sus 
Co111paratfre et/111ogmphical studies, algùn articulo hist6rico, y una exlensa sec-
ci6n de su libro de viajes a través del Gran Chaco, que incluye sus notas de indole 
mas estrictamente « etnografica ». Corno etnografo, Nordenskiôld hacia mucho 
mas que observar y consignar los aspectos de la vida social directamente relacio-
nados con los objetos que coleccionaba. Su sensibili dad, su observaci6n y su 
intuici6n eran tan agudas que - parafraseando un famoso epigrama - no seria 
excesivo postular que toda la lit eratura elnologica posterior sobre los chiriguano 
es apenas una serie de notas al pie de las paginas de l11dia11erlebe11. Sin embargo, 
acaso debido a su entusiasmo inicial por la zoologia, a una concepci6n de la 
ciencia mas inclinada a los criterios cuanti ficables o a su pasi6n por las coleccio-
nes y la museografia, el principal objeto de sus anali sis fue siempre la cultura 
material , y solo su ù ltima e inconclusa obra, dedicada a los cuna, se ocup6 
especificamente de la religion y la cosmovision indigenas (Salomon y Skar 1987, 
p. 28) 4 • El origen del vivo interés de Métraux por los topicos reli giosos y la 
mitologia, pues, debe ser rastreado en otra parte. 
Paris y Marcel Mauss 
Durante la décacla de 1920, Métraux siguio el curso de sociologia reli giosa 
dictado por Marcel Mauss en la École pratique des Hautes Études, y asistio a las 
lecciones que éste dictaba en el Institut d'ethnologie dirigido por Paul Rivet 
(Krebs 2005, p. 3; Fournier 2005, p. 221 ). Los dos maestros franceses iban a 
clesempe11ar un importante pape! en su vida académica de aquellos ai1os: Rivet Io 
recomendaria para la direccion del Jnstituto de Tucuma n, y Mauss dirigiria su 
tesis doctoral sobre los tupinamba. Sabemos que la relaci6n entre maestro y 
alumno era estrccha; ademas de la Universidad y el Instituto, ambos se hallaban 
en contacto en el ambito del Jnstituto Francés de Antropologia - una sociedad de 
estudiosos en la cual Mauss cumplia las funciones de tesorero; e incluso, luego de 
la partida de Métraux hacia Argentina, mantuvieron una correspondencia maso 
menos ftuida a Io largo de los afios (por ejemplo, Fournier 2005, p. 294) 5. 
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Tntcntar rcsumir en pocas paginas el enfoque general de Mauss seria desca-
bcllado. Asi pues, a la hora de rastrear su inHuencia en la obra de Métraux, vamos 
a considerarlo- contra la vision canonica - como un continuador fiel del método 
sociologico de su li o rnaterno Émile Durkheim, y a mencionar sus ideas par-
ti cula res solo en la medida en que resulte necesario. Coma se sabe, uno de 
los principales intereses de Mauss y la escuela del A1111ée sociologique eran 
los estudios reli giosos. No es imposible suponer que la duradera pasi6n de 
Métraux por esta temàtica proviniera de sus ailos de estudio en Paris - a l menas 
en parle, puesto que fùcilmente podrian invocarse también razones biogrM1cas. 
En part icular, podriamos argumentar que su formaci6n en la École pratique 
contribuyo a su interés por la mitologia iudigena. En efecto, sabcmos que entre 
l 924 y 1932 los cursos dictados por Mauss en esa institucion estuvieron consa-
grados exclusivarnente a los« ritos orales». Entre 1924 y 1927, Mauss dicto 
cursos sobre los ritos orales australianos y, entre 1927 y 1929, sobre los ritos 
orales negati vos y la mitologia en ese mismo continente (Fournier 2005, pp. 220-
221) 6. 
Con todo, si bien es bastante sencillo identifi car la inHuencia de Mauss en 
cuanto a las temàticas reli giosas en general, no es tan fâcil pcrcibirl a en un area de 
vita l importancia para cualquier discipulo de la escuela sociologica francesa: las 
reglas del método. En este sentido, si bien el ascendiente de M auss - debido 
justamente a su caractcr mùltiplc y antidogmatico - puede deteclarse prùctica-
menle en cualquier antropologo francés de la época, Métraux jamas se mostr6 
explicita mente coma un partidario de los métodos de analisis de esa escuela - por 
mas que en a lguna ocasi6n declarara a l « estudio sociologico » como meta ideal 
de la etnografia. Sin embargo, existe un capitulo de las ensei1anzas metodologicas 
de Mauss que prestaba especial atencion a aquell os fenomenos materiales y 
tecnologicos de la vida social que tanlo intercsarian a su alumno, y en el cual 
convicne entonccs indagar. E l Jnstituto de Etnologia fue creado en 1925 con el 
objelo de apoyar, promover y organizar el est udio etnografi co en las colonias 
francesas. E l mismo Mauss ofrccia una treintena de lecciones de « etnografia 
descri ptiva » cada ai1o, y los problemas alli tratados agotaban los que podia 
enfrentar un investigador en el campo: inspiradas en las Notes and Queries, 
abarcaban dcsde las técnicas para el registra de datas hasta el estudio de fen6me-
nos « mentales» o « biosociol6gicos ». Mauss cnfati zaba particulannente la 
ncccsidad impcriosa de rccolectar con el mayor rigor posible los hechos sociales 
procedentes de las colonias, Io cual constituiri a un corpus de malcri al precioso 
para la eluologia del futuro. Muy poco antes de su muerte, los apuntes de sus 
lecciones fueron reuniclos y publicados en su Manuel d'etlmographie. Métraux 
asisti6 a estas cursos; y, aîios mas tarde, cuando deploraba el estado de la 
etnografia francesa incluyendo en sus quejas a l mismo Rivet, esas leccioncs 
constituian la excepcion: « Dar de una tribu la imagcn de su vida y no disecar su 
cucrpo. Prcscntar los cngranajes funcionando y no desmontados y clasifi caclos 
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siguiendo reglas perfectamente arbi trarias y empiricas. Yea para eso el curso de 
Mauss» (carta de 1936 a Leiri s, citado en Poit ry 1996, p. 7). Pues bien, en las 
paginas del manual encontramos consejos que Métraux parece haber aplicado 
rigurosamente a la hora de cstucliar la ceramica chiriguano y clocumcntarla por 
medio de fotografias: 
Para la obscrvaci6n de las técnicas es indispensable una absoluta prccisi6n. La mas 
pequeùa hcrramienta dcbe ser nombrada y locali zada: quién la maneja, d6nde 
fue encontrada, c6mo se sirve de ella, para qué sirvc, o si su uso es general o 
especializado (por ejemplo, el emplco de un cuchill o). Ser{1 fotografiada en posici6n de 
empleo, Io mismo que cl objeto sobre el que se aplica, y su producto. También hay que 
sacar fotograf1as que n111estren los diferentcs cstadios de fabri caci611. (Mauss 1974b, 
p. 44) 
Un vistazo a las fotografias sobre el proccso de elaboraci6n de la ceramica 
dcja suponcr que las imagenes tomadas por Métraux no deben poco a estos 
consejos; sin embargo, no debemos pasar par alto que los mismos consisten en 
una simple aplicaci6n del sentido comùn al trabajo de campo, y que ya habian 
sida puestos en practica par muchas de las buenas etnografias de principios de 
siglo, anteriores a los cursos de Mauss. De hccho, muchas de las imùgenes que 
ilustran los li bros de viajes de Nordenskiôlcl retratan escenas domésticas y 
cotidianas, y en algunos casos incluso acompailan - como una pelicula - los 
diversos « estadios » del proceso tecnol6gico 7. 
En lineas generales, poclemos afirmar que, en sus estuclios tempranos sobre 
los grupos chaquefios, Métraux no veia en los objetos de la cult ura material 
« hechos sociales» que rcsultara prcciso integrar analiticamente en cl sistema 
social total, si no mas bien rastros que hablaban de otras sociedades o acaso de su 
pasado. En este sentido, como veremos, la posible dcuda de Métraux hacia 
Durkheim y Mauss no atat1e tanto al concepto de« sociedad » sino mas bien al de 
« civili zaci6n » (Mauss l 974a). 
En este punto no podemos perder de vista, par otra parte, la especializaci6n 
gcogràfica de ambos maestros. Mientras que Nordenskiôld era uno de los prin-
cipales sabios americanistas del mundo, Mauss no ofrecia mas que una atenci6n 
sccundaria a Sudamérica. En una carta a este ùltimo, escrita desde la Isla de 
Pascua en 1934 - pocos ailos después del primer viaje al Chaco -, el propio 
Métraux dcstacaba esta division de sus infiuencias: 
Debo dccir que el rccuerdo de sus cursos ha sido una guia preciosa ( ... ). También aqui 
su ensei1anza cosecharù frutos en el trabajo de campo[ ... ]. Simplementc queria decirlc 
que, en el otro cxtremo del mundo, picnso en ustcd con reconocimiento, y que soy 
conciente de haber tcnido con ustcd la mejor introducci6n al estudio de esta civil iza-
ci6n tan distinta de aquellas de América a las cuales me habia habituado. (citado en 
Fournier 1994, p. 612) 
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Las respectivas influencias de ambos maestros, pues, obcdccian a criterios 
geograficos ademas de los tematicos: Nordenskiôld en América del ｓ ｭ ｾ＠ Mauss en 
el Pacifi co. De hecho, si Métraux lleg6 a sentirse tan a gusto en Estados U nidos 
- donde ense1i6 en 1938 y residi6 en forma maso menos permanente entre 1941 
y 1950 -, debi6 ser en parte porque en la etnologia de ese pais veia conftuir las dos 
tradiciones que Io habian formado: por un lado, eljui cioso historicismo empirista 
de l3oas, tan similar a l de Nordenskiôld; por el otro, las ideas de la escuela 
durkheimiana, importadas a Chicago a través de Raclcliffe-Drown y luego de 
autores como Fred Eggan o Lloyd Warner 8. 
Las tesis tupi-guarani 
Luego de estudia r sociologia religiosa con Mauss hasta 1927, Métraux viaj6 
a Suecia en 1928 para asist ir al curso de Nordenskiô lcl en la Universidacl de 
Gotemburgo. Bajo la clirecci6n del maestro francés, redact6 la tesis titulada La 
religion des Tupi11a111ba et ses rapports avec celle des autres tribus Tt1pi-G11ara11i; y, 
como d iscipulo de Nordenskiôld, redact6 - casi al mismo tiempo y también en 
Gotemburgo - La civilisatio11111atérielle des tribus Tt1pi-Guara11i. Am bas obras se 
publicarian en Paris en 1928. Dado que constituyen su primera aproximaci6n a 
los chiriguano, y sistematizan las ideas e hip6tesis con las eu a les ll eg6 a reali zar su 
primer trabajo de campo, convienc decir unas palabras sobre el las. 
Comencemos por La civili sation matérielle. Esta obra es el estudio compa-
rado de la cultura matcri al de todos los grupos tupi-guarani sobre los cualcs 
existia clocumentaci6n en aquel entonces; es clecir, los objetos que éstos proclucen 
o han proclucido, agrupaclos en divcrsos conjuntos scgt1n su funci6n. El objetivo 
general de la tabo r comparativa consistia en iclentifi car los rasgos propios de una 
hipotética « civili zaei6n tupi-guarani » originaria; ubicar el lugar de origen de la 
misma - el centro desde el cual esos rasgos se difundiero n; para luego rastrear los 
movimientos migratorios que ll evaron a esa difusi6n. El tereno considerado, 
pues, era buena parte de América del Sur, y los procesos estudiados abarcaban 
siglos. A Io la rgo de la obra, Métraux apela a un criterio estaclistico para 
di ferenciar Io que pucdc ser considcrado propio y original de los tupi-guarani (no 
usar ft echas envenenadas, no usar mascaras, la a usencia de pipas, la hamaca de 
algod6n, cl mortero de maclera) y Io que a sujuicio pucdc dcberse a una innucncia 
foranea, cuyos origenes identi fica en cada caso. En cuanto a la zona de di fusion de 
estos rasgos, se une a Norclenskiôld y niega el origen andino propucsto por 
Schmidt y por Kra use, y pro pone en cambio una irradiaci6n descle la zona en la 
cual est os rasgos aparccen con mayor clensiclacl: el curso supcri or del Tapajoz o la 
cuenca ciel Xingù, la zona limitacla por el Amazonas, cl Paraguay, el Tocantins y 
el Madeira (Métraux 1928b, pp. 290-312). 
Es preciso rccordar que Métraux redact6 ambas tcsis antes de reali zar cual-
quier trabajo de campo en las tierras bajas suclamericanas; por Io tanto, sus 
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materiales fueron las fuentes escritas de cronistas y etn6grafos y, fundamental-
mente, en cl caso de La civilisation 111atérielle, las colecciones del Museo de 
Gotemburgo 9. Dada la magnitud de los grupos considerados, sus obras de 
referencia para el caso de los chiriguano y cbané eran mas bien acotadas en 
comparaci6n con las numerosas fuentes citadas para los antiguos tupinamba, o 
incluso con las que llegaria a examinar pocos ai1os después para el mismo caso 
chiriguano. Se trataban de unas pocas obras de Nordenskiôld, algunas paginas de 
von Rosen, la etnografia del misionero franeiscano Bernardino de Nino, la 
relaci6n de Lizarraga y alguna carta de Chomé. Sin embargo, la atenci6n pres-
tada por Nordenskiôld a la cultura material de los chiriguano y los chané, tanto 
en sus obras publicadas como en Jas colecciones reunidas para su musco, los 
ubicaba en un lugar de privilegio para ll evar a cabo cl juego de las comparacioncs. 
Por otra parte, el antecedentc directo de esta obra es el volumen que cl sueco 
dedicara a las influencias reciprocas entre los chiriguauo y los chané, donde 
cataloga con todo detalle aquellos rasgos de la cultura material tupi-guarani 
traidos por los chiriguano en su llegada al borde de los Andes (Nordenskiôld 
1920). Por Io tanto, si bien los tupinamba consti tuyen la referencia primordia l 
para cada grupo de elementos considerado en cada capitulo, los chiriguano 
aparecen como el grupo de eomparaci6n por excelencia - y en algunos casas, 
como el de los instrumentas de coeina, son el ùnico grupo secundario mcncio-
nado. Como se eomprendcra, la comparaci6n entre las dos « naciones » resultaba 
siempre provechosa. En primer lugar, por la abundancia de sus fuentes hist6ricas. 
Pero, fundamentalmentc, porque a ojos de Métraux am bas sociedadcs se encon-
traban en los cxtremos del co11ti111111111 de la « civili zaci6n tupi-guarani ». Los 
tupinamba, en el centra, reunian sus rasgos esenciales; los chiriguano, proyecta-
dos a través de sus migraciones hacia los confines (culturales y geograficos) de esa 
civilizaci6n, ocupaban una zona absolutamentc diferente de la originaria, y 
habian recibido la influencia de los otros dos grandes conjuntos culturales de 
Sudamérica: los grupos andinos y los arawak. A su vez, esta influencia aîiadia un 
interés muy especial al estudio de los chiriguano, ya que los arawak eran - incluso 
mas que las culturas andinas - la « civili zaci6n » que Métraux mils frecuente-
mente comparaba con los tupi-guarani 10• 
Para apreciar Io ambicioso del trabajo de Métraux, dcbemos evitar dar por 
sentadas sus conclusiones. Si partimos de la idca dada de una « civilizaci6n 
tupi-guarani>> (cualquiera sea la vigencia actual de esta noci6n) 11 , el libro puede 
pareccrnos simplemcnte anecd6tico. Su importancia se revela cuando compren-
demos que no se trataba, simplemente, de comparar diversos grupos que habla-
ban cl mismo idioma - y resultaban, por eso mismo, comparables- , siuo de 
demostrar la existencia concreta en el tiempo y cl espacio de un nùcleo de 
civili zaci6n tupi-guarani (en parte, eso que hoy se ha dado a llamar et/10s). En 
otras palabras, la obra identificaba una serie de rasgos culturales bitsicos y 
compartidos por detras de las variaciones que existian entre todos esos grnpos. Se 
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trata de un emprendimiento simil ar, si se quiere, a rastrear los clcmentos célti cos 
o romanos en las culturas europeas actuales, y definir a partir de ell os sus 
caracterlsticas bâsicas. Asi entendida, pues, la empresa no puedc parecer poco 
ambiciosa - ni poco arriesgada. 
Ahora bien, tanto los problemas investigados en esta obra coma la metodo-
logia para resolverlos sigucn de cerca los intereses y el método etno-geogrMico de 
Nordcnskiôld . De hecho, este volumen habria podido integrar sin problemas la 
seri e de los Co111pamtii' e etlmographical studies, que todavia en esa época Nor-
denskiôld escribia y cditaba en Gotemburgo. Muchas mapas utili zados para 
represcntar la distribuci6n de objet os y técnicas provieuen de esos libros; e iucluso 
la clasifi caci6n de las industrias consideradas - que estructura los capitulas del 
volumen - reproduce la utili zada por Nordenskiôld en mâs de un tomo de aqucll a 
seric 12. 
Escrita y publicada prâcticamcnte al mismo tiempo que la obra anterior, La 
religion des T11pina111ba buscaba sistematizar Iodas las in formacioncs conocidas 
en aquel momento sobre la vida reli giosa de esa naci6n. Mas all a de concentrarse 
en un solo grupo, la lesis sigue el esquema comparativo de su contraparte: cada 
capitula comienza reseiiando la tematica en cuesti6n a partir de los malcriales 
tupinamba, para lucgo presentar sus variaciones en otros grupos tupi-guarani. 
Aparenlcmente, la intenci6n de Métraux habria sido poner a prueba, en cl campo 
de la reli gion, las hipolesis planteadas por el estudio de la cultura material; no 
obstantc, la escasez de informaciones sobre muchos de los grupos se Io impidio: 
« Asi, me serâ imposible controlar los rcsultados de la investigacion reali zada en 
una obra anterior, en otro dominio, y determinar en qué medida la civili zacion 
material de una tribu estù en corrclaci6n con su reli gion » (Métraux l 928b, p. 4). 
A su vez, esa carencia impuso a las comparaciones un carâcter mas monogrùfico 
y limit ado; la misma eleccion de los tupiuambâ como principal objeto del cstudio 
se debio de hecho a la abundancia de informacion. El objetivo, sin embargo, 
seguia siendo el mismo: « Este paralelismo constituyc nuesl ro ùnico critcri o para 
juzgar si una crecncia o un rito pertcnecen al fondo comùn de la reli gion 
tupi-guarani. [ ... ] En gencral, encontramos que estas correspondencias son par-
ticularmente numcrosas entre las tribus guarani unidas por lazos historicos 
ciertos, o que perteneccn a la misma ola migratoria » ( ibid. ). Gracias al fll dia-
nerleben de Nordenskiôld, asi, los chiriguano ocupan un siti al privi legiado en las 
paginas comparati vas de La religion des T11pina111ba - j unto con los apapocùva y 
los lembé cstudiados por Nimucndajù. De hecho, la ùltima pùgina de la obra esta 
dcdicada a los movimicntos tumpaistas chiriguano, a los que pocos ailos después 
Métraux dcdicarfa un largo estudio. 
Si La cM/isation matérielle debe tanto a Nordenski ôld , podcmos preguntar-
nos si acaso ocurre algo simil ar con respecta al inOujo de Mauss. En principio, el 
tema escogido parece inclicarl o. Sabemos, al menos, que fuc M auss quien le 
aconscj6 a Métraux rcvisar los manuscritos inédit os de André Thevet en la 
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Biblioteca Nacional de Paris, Io cual Io ll evo al descubrimicnto de un 11(11nero de 
capitulos que habian pasado inadvertidos para los historiadorcs, y en particular 
aquellos dedicados a la antropofagia ri tuai - que constituiria el nùcleo de la tesis. 
Si bien esta tesis se proponia sistematizar y cxponer los materi alcs historicos, sus 
csbozos de analisis y cl interés que traducen los temas elegidos responden, en 
lineas gencrales, al tratamiento que los autores del Année otorgaban a los fcno-
menos religiosos; por cjemplo, cuando enfatiza el caracter religioso de practicas 
como las migraciones buscando su contraparte n ciertas creencias miticas, o bien 
cuando examina dctcnidamente los aspcclos rituales de la antropofagia. Lo 
mismo podria decirse del orden de los capitulos, tras el cual subyace una division 
simil ar a la que estructura L es formes élémentaires de la 11ie religieuse - entre 
creencias reli giosas (personajes miticos, mitologia, dioses, genios de la selva, 
espiritus), practicas rcli giosas (curacioncs, ritos del ciclo vital, antropofagia) y 
fenomenos que pertenecen al sicmpre ambiguo conjunto de la « magia ». Por otro 
lado, ciertas exprcsiones puntuales remitcn directamente a nociones de la escuela 
sociologica. Asi, por ejemplo, se describen las fiestas de bebida en términos que 
podrian integrar la definicion mas ortodoxa de la efervescencia durkheimiana: 
Los pinlorescos cuadros que nos han lrazado los antiguos cronistas de las escenas a las 
que daban lugar estas !l estas expresan bien la exaltacion salvaje por la cual cstaban 
pose[dos est os iudios por Io comùn tan tranquilos. No tiene nada de sorprendente que 
este estado fuera considerado por los tupinamba como una suerte de cri sis misti ca 
colectiva, en la cual todos se elcvaban de algùn modo por encima de ell os mismos. 
(Métraux l 928b, p. 200) 
Sin embargo, mùs allà de este ti po de planteos generales, y cuando la argu-
mcntacion cede a fo rmulaciones de caractcr mas te6rico y aparladas de la 
descripcion, la tesis parece recurrir a nociones ajenas a la corriente sociol6gica 13• 
En este sentido, su confesion de haber buscado sin éxito raslros de lotemismo 
entre los tupi-guarani, asi como la imputacion de este fracaso a las lagunas que 
existian en las fucnles - que a primera vista parecen comentarios gratuitos - , 
pueden ser vistas como una justificacion frente a las ambiciones de la escuela. En 
ese tiempo, al cstudiar la religion de las sociedades «simples» o « primitivas » 
parecia casi forzoso descubrir alguna forma de lotemismo; y esta ausencia de 
rastros, de no ser atemperada, podia interpretarse como una seria impugnacion 
frenle a las hipotesis funclamentales de Durkheim (1995, p. 5). 
Para los cultores de la sociologia clurkheimiana, adem{1s, las metas y las 
unidades de analisis cran muchas veces dislintas de las de Nordenskiôld. El 
principal objeto de la sociologia cran Ios grupos individuales (las« sociedades »), 
con una existencia politica definida, con miras a examinar su funcionamiento 
interno y el descubrimiento de las leyes que Io rigen. Sin embargo, Durkheim y 
Mauss no dejaron de tener en cuenta los fen6menos que interesaban a los 
difusionistas, a los cualcs denominaron « fenomenos de civili zacion ». A su 
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juicio, la « civili zacio n » - un concepto ciertamente mas vago que el de « soeie-
dad » - era el sitema de hcchos que, si bien poseen una unidad y una identidad, 
no se limitan a una organizacion politica detenninada, sino que son por defini-
cion « internaeionales »,y por tanto susceptibles de ser compartidos por varias 
sociedades (Mauss l 974a, p. 453) 14• Ejemplos de esto son los que propone, 
precisamente, la alfareria chiriguano: las técnicas y las artes. 
En diversos articulos y reseilas sobre las obras del difusionismo, Mauss seilalo 
las virtucles y limitaeiones de esta escuela. Estas criticas, ante todo, abordan 
cuestiones metodologicas: difi cultad para la elccci6n de « rasgos caracteristi-
cos », riesgo de las reconstrncciones hipotéticas, etc. Pero màs all ù de cstos 
reparos, Mauss admitia la premisa de que los fenomenos de civili zacion consti-
tuyen una prneba de conexiones historicas y geograficas que pueden ser inferidas; 
asi, aceptaba la uti lidad de este tipo de estudios « historicos y gcogr{1ficos » 
siempre y cuando desplegaran sus hip6tesis con cierta cautela: « Modelos de 
estos cstudios son los rcali zados por Nordcnskiôlcl sobre América ciel Sur. 
Nosotros mismos hemos alentado, al mismo tiempo que él, los trabajos de 
Métraux sobre los elemcntos de la civilizacion de los tu pis» (ibid., p. 461). Ahora 
bien, mils all a de estos vagos elogios, no clebemos olviclar que - por ùtil cs que 
resulten - estos tipos de estuclios no cubren las ambiciones ni los intereses del 
soci61ogo. En las propias palabras de Durkheim y Ma uss (1969, p. 685. Traduc-
cion nuestra): 
Sin dudas, no habriamos pensado excluir la sociologia de este tipo de investigaeiones si 
no se creyera tan a menudo que explicar una civili zaci6n impli ca simplemente buscar 
de d6nde viene, de quién ha sido tomada, por qué via pasa de lai punto a tal otro. En 
realidad, el verdadero modo de explicarlas es dcscubri r las causas de las cuales resulta 
- es decir, cuillcs son las intcraccioncs colectivas, de divcrsos 6rdenes, que la han 
producido. 
El « origen » de los fen6menos socia les, en otras palabras, es diferente de su 
« causa ». 
Si bien la palabra « civili zacion » no pertenece - ni mucho menos - a l acervo 
conceptual exclusivo de la escuela sociologica francesa, el uso que le da Métraux 
se acerca bastante a l propuesto por Durkheim y Mauss. Expli ca, en efccto, que el 
proposito de su obra sca « definir la civil izacion comim a Iodas las naciones que 
hablan guarani», para Io cual tratani « la civili zacion de estos indigenas como si 
no fonnaran mas que una sola y misma nacion »./\si, se vuelve posible averiguar 
«si un elcmento cultural es cl bien comùn de todos los tupi-guarani o si es un 
privil egio particula r de solo algunas tribus» (Métraux l 928a, p. 45) 15. 
Para tcrminar, am bas tcsis conducian a Métraux hacia una misma conclusion 
respecto de los chiriguano. Como ocurria con otros grupos tupi-guarani emigra-
dos de la zona de d i fusion original y sometidos a la inAuencia de otras culturas, su 
civili zaci6n material y su vida rcligiosa habian sido profundamente transforma-
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das. Si bien toma de Nordenskiôld la expresi6n « tribu guaranizada » para 
referirse a los ehané - refl ejando la imposici6n absoluta de la lengua guarani 
infligida por los conquistadores- , podria clecirse que Métraux defendia la idea 
contraria - es decir, que veia a los chiriguano como un grupo tupi-guarani 
profundamente « chaneizado » o « arawakizado ». Las palabras son contunden-
tes: « Nordenskiôld ha dividido los elementos que pertenecen a la cultura primi-
tiva de los chiriguano y los que, por intennedio de los chané, han sido recibidos de 
la regi6n andina. Estos ùltimos son Io bastante numerosos como para que los 
chiriguano no tengan mas de guarani que la lengua y algunos objetos conserva-
clos por rutina » (ibid. , p. 300) 16. 
EL ESIUDIO DE LOS CHIRIGUANO 
Las coleccio11es y el trabnjo de campo 
En 1929 Métraux ( 1953) ll eg6 a la provincia de Tucum{m, en Argentina, para 
ocupar el puesto de dircctor del Instituto de Etnologia de la universidad local, 
que incluia un pequefio museo. Sin cludas, cuando acept6 el cargo tenia en mente 
el ejemplo de Gotemburgo; no solo en cuanto a la organizaci6n de las exposicio-
nes, sino también como una meta ambiciosa, ya que los origenes del museo succo 
también habia n sido modestos y fueron las exploraciones y gestiones de Norclcns-
kiôld las que Io convirti eron en uno de los principales centros de etnogral1a 
sudamericana (Wassén 1932, pp. 238-239; 1990) 17. Un museo de etnografia en 
Tucuman, por otro lado, contaba con una enorme ventaja comparati va: la 
cercania con el « terreno », la fuente de los indios y los materiales. Y existia un 
bencficio ulterior: « Arqueol6gicamente, el Chaco es aùn una terra i11cog11ita » 
(Métraux l 946a, p. 209). Los planes etnol6gicos del suizo para el Gran Chaco, en 
efccto, parecen haber sido sumamente ambiciosos; en pocos afios esperaba 
convertirse en su mayor cspecia li sta y hacer de su museo el mayor centro de 
estudio especializado en esa regi6n. 
La practica etnografi ca temprana de Métraux, en estas circunstancias, se vio 
signada por la necesidad imperi osa de reunir colecciones que poblaran las salas 
del musco - aunque pronto necesitaria mùs salas para alojar las nutridas colcc-
ciones. Sin embargo, el verdadero motivo de esa premura era la consciencia de 
que la cultura material indigena desaparecia rùpidamente, y que en veinte o 
treinta afios ya no quedarian mùs que vestigios. En innumerables oportunidades, 
prùcticamente cada vez que escribi 6 sobre los indigenas del Chaco, Métraux 
deplor6 su situaci6n - que consicleraba desesperada - , asi como la desaparici6n 
de sus culturas - que juzgaba inexorable. Sus escritos sobre los chiriguano estùn 
plagados de este tipo de denuncias. Las metMoras elegidas en ellas solian ser 
escatol6gicas; asi, habla de « civili zaciones que mueren », de colecciones de 
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mitos reunidas i11 extremis, de tradiciones (artisticas, m.itolagicas) que desapare-
cerian para sicmpre cuando nrnrieran los ùltimos ancianos que las conocian: « La 
nacian chiriguana esta agonizando: esta raza valerosa que ha derrotado siempre 
a los conquistadores espaifoles y que hasta el siglo pasado se ha mantenido 
indcpendiente, desaparece y se "barbariza" al contacta del blanco » (Métraux 
l 929a, p. 1; véase también l 929c; l 932a, p. 119). También, con 
frecuencia, seftalaba a los agentes que consideraba responsables de esta lamen-
table situacian. Ante esta percepcian del campo, la etnografia y la reunian de 
colecciones devenian un « deber sagrado », y la responsabilidad de registrar el 
testimonio de culturas destinadas a desaparccer csultaba una carga tan angus-
tiante como agobiante y agotadora. Anos dcspués, en una entrevista cercana 
a su suicidio, Métraux rccordaria este contexto: « Uno de los grandes dolores 
de mi vida de hombre es haber asistido a la agonia de tantas de estas peque-
îias sociedacles (... ]que en realidad guardan un valor profundo, y cuya dcsapari-
cian ciertamente representa una pérclicla muy grande» (citaclo en Bing 1964, 
p. 23) is. 
Ciertamente, la aculturacian era un proceso que valia la pena estudiar, y con 
los aîi.os Métraux iba a convertirse en un especialista en este fenameno. Resulta 
muy curiosa, en este sentido, la resistencia que manifesta en los primeros tiempos 
a ocuparse de los fenamenos de la aculturacian chiriguano. Pocas veces los 
consideraba como hcchos de « difusian » - por ejemplo, cuando trazaba una 
relacian entre, por un laclo, la « apcrtura cuit ural » de los chiriguano, su capaci-
clad para incorporar clcmcntos culturales del blanco, y por cl otro su veloz 
aculturacian y desaparician. Vela en la aculturacian provocacla por el contacta 
un proceso fundamentalmente homogenizador, cuyo resultado era una « masa 
amorfa » frente a la cual las consideraciones cientificas o difusionistas clebian 
ceder lugar al juicio moral que lamcntaba una pérdicla irreparable de la diversi-
dad cultural. Métraux no ocultaba su repugnancia hacia csa especie de amalgama 
culturalmente amorfa que constituian los« mestizos », los« cholos », los« criol-
los », ni tampoco su desprecio y enemistad hacia los proccsos de aculturacian 
sufridos por los indigenas. Era imposible no comparar el estado de cosas que 
encontraba en el Chaco con el que describiera Norclenskiôld apcnas clos décadas 
antes - que en el cotejo ganaba un estai uto casi idilico. La « clecadencia » era, 
también, aquello que sus predeccsores habian observado apenas unas décadas 
antes, y él ya no podia encontrar 19. 
No mucho tiempo después de su llegada a Tucurnùn, Métraux consiguia 
reunir los fondas para su primera expedician etnografica, dirigida al grupo que 
conocia mejor debido a sus estuclios monogrùficos sobre los tupi-guarani: los 
chiriguano. En el prcfacio de la monografia en la cual consigna los resultaclos de 
ese viaje, describe en detalle su itinerario. Partienclo de Tucumùn, ingresa a 
Bolivia desde la montana, atravesando la frontera en La Quiaca, y se dirigia a 
Tarija. Desde alli , viajando hacia el norte, alcanza las« tolderias chiriguano »del 
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alto Pilcomayo. Siguiendo hacia el noreste, atraves6 las comunidades de Timboy 
e Itasiti hasta llegar a los poblados ubicados en la conftuencia ciel Pilcomayo y el 
Salado; y luego desde ahi, en la misma clirecci6n, ll eg6 hasta Cuevo. Prosigui6 en 
!inca recta hacia el norte, atravesando el Parapeti, visitando todas las comunida-
des del vallc de Caipipendi hasta alcanzar Charagua. Éste fue el limit e septen-
trional de su viaje; desde alli descendi6 hacia el sur, pasando por Masavi, y 
dedicando las ùltimas semanas a las comunidades chané del norte argentino. Su 
experiencia entre los chiriguano y chané, pues, abarc6 casi todas las variedades 
étnicas de estos grupos - de hecho, solo le falt6 visitar las comunidadcs izocciias 
del arido bajo Parapeti (Métraux 1930a, pp. 295-296, 391). 
Acaso por tratarsc de su primer expedici6n « cientifi ca », Métraux parccia 
guardar un grato recucrdo de este via je. E l resumen de cuentas habia sido exit oso; 
se habian reunido vastas colecciones de objetos (unas 200 piezas de ccrùmica) y 
mitos; en las misiones los frailes franciscanos Io habian rccibido a fectuosamente 
e incluso Io habian asistido en sus investigaciones. Sin embargo, también hubo 
contraticmpos: en muchas de las comunidades dcscubri6 que la mayor parte de 
los hombres adultos habla marchado a trabajar en la construcci6n de un camino, 
y por Io tanto cnfrent6 la resistencia y la opaciclad de las mujeres, que no se 
mostraban clemasiaclo comunicativas mientras sus mariclos estaban auscntes. 
Esta inc6moda situaci6n, sumacla a su clesconocimiento ciel icli oma, restringi6 su 
rango de observaciones, y como veremos le impuso una perspectiva analitica 
particular. 
El problema de la ceramica c/1irig11a110 y clwné 
Publicaclo en la rcvista ciel lnstituto en 1930, « Études sur la civili sation des 
indiens Chi riguano » puede ser considcrado la summa chiriguano de A lfred 
Métraux. A cliferencia de sus clos tcsis, se trataba de una monograf1a etnografi ca 
basacla en una investigaci6n de campo directa y dedicada a un ùnico grupo. 
Conviene revisar entonces q ué t ipo de problemas guian las casi doscientas 
pùginas de este trabajo, qué tipo de hip6tesis proponc, y qué métodos utili za. 
Podria pcnsarse que, por tratarse ciel estuclio de una sola sociedacl, seria posible 
detectar con mayor clariclad las enseîianzas de la escuela sociol6gica. Pues bien, la 
respuesta a estas cuestioncs es siempre una y la ofrece el mismo Métraux, cuanclo 
en las primeras paginas se clcclara scguidor de las pesquisas de Eric von Roscn y 
Erl and Nordenskiôlcl. Resulta signifi cati vo que los« Études ... »se compongan de 
una (mica primera parte, dcclicacla cxclusivamente a la civ il izaci6n materi al; en 
efecto, su principal objcto son las enormes colecciones rcunidas, cuyos clcmentos 
son clescritos en detall e c ilu strados en abundancia por medio de mùltiples 
fotograf1as y clibujos. La cultura material estructura y domina entonces un 
trabajo cuya profundiclacl sociol6gica se li mita a indicaciones sobre la existencia 
social de los objetos. 
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No puede sorprendernos que M étraux haya puesto tanta ateuci6n en la 
alfareria, ni que en (( Études ... )) dedique a la ceramica el capitula mas extenso 
c incluya fotografias tan numerosas. Si una de las metas de la etnografia, tal 
coma habia aprcndido a practicarla en Suecia, consistia en unir cl presente 
con el pasado, la ceramica ocupaba necesariamente un lugar privilegiado 
entre sus objetos de estudio. En efecto, al plasmar en forma objctiva y veri-
ficable tradiciones estéticas, se trataba de uno de los principales criterios a 
la hora de rcconocer « culturas » arqueol6gicas o « civili zacioncs » etnogra-
ficas, asi como también a la hora de trazar relaciones entre ambas. La ceràmica 
es una industri a que, a difercncia de otras, no se encuentra tan limitada 
por su funci6n; permite un amplio espectro de variacioncs morfol6gicas 
y decorativas y da lugar a vcrdaderos « estil os » cultura les. Nordenskiôld 
habia observado ya que aqucllos elementos culturales que no se encuen-
tran directamcnte influid os por el ambiente y la necesidad de supervivencia, 
coma los juegos de azar o las manifestaciones artisticas, coustituian la mejor 
referencia para cl estudio de las migraciones; su carâcter màs o menas« li bre» o 
« gratuito » los convertia en una cifra privil egiada de la difusi6n y el contacta. 
Este hecho fue aprovechado por Métraux ( l 928a, p. 238; l 948b, p. 73) desde 
temprano, quien escribia en La civilisation matérielle: « Para el caso de la cer{1-
mica, poseemos preciosos puntos de referencia que permiten decidir si una vasija 
es o no de proccdcncia guarani ». Esos criterios de referencia son fundamental-
mente la forma y los motivas decorativos - aunque también pueden considerarse 
los procesos de confecci6n. Es asi que «Études ... » dedica buena parte de sus 
paginas sobre esta industria a la clasificaci6n y el analisis de las formas y las 
decoraciones, procurando identifi car, en cada casa, las influencias visibles. 
Los dos principales antecedentes de este estudio fueron los trabajos de Féli x 
Outes y, una vez mas, Nordenskiôld. Outes (1909) habia publicado, veinte ai1os 
antes, una breve monografîa sobre el tenui. Sobre la base de una colecei6n 
reunida en Il oli via, ensay6 una tipologia agrnpando las piezas segùu su crcciente 
complejidad. Su eusayo no contenia mucho mas que esta clasifi caci6n de fo rmas 
y tipos de decoraci6n, puesto que el autor no habia realizado un estudio en el 
terreno y solo disponia de las notas dispersas que existen Cil las cr6nicas. Por su 
parte, Nordenskiôld (1920, pp. 138-146) dedic6 a la ceramica chiriguano todo un 
capitulo de su volumen sobre la cultura materia l de los chiri guano y chané, en el 
cua l no es difîcil clescubrir - al menos en forma semina l - muchas de las idcas e 
hip6tesis que Métraux desarroll aria luego. Su principal interés, por supuesto, era 
identifi car las diversas influencias que desembocaron en la a lfareria chiriguano 
- ante toclo las anclinas, que presuntamente habian ll egado a los chiriguano por 
medio de los chané. Este ùltimo influjo podia inferirse a partir de la forma de 
ciertas vasijas, o de la presencia de asas o agarraderas en a lgunos ejemplares. 
Incluso era posible identi ficar una influencia de las culturas chaquellas en la 
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ceramica chané, plasmada en la practica - contrari a al uso normal - de pintar las 
piezas luego de haberlas cocido. 
En La civili satio11 111atérielle, Métraux se habia ocupado de la ceràmica 
chiriguano « a la distancia », en su conjunto, como un término de comparacioncs 
muy amplias, y limit andose a reproducir las conclusiones de Nordcnskiôld. 
D entro del conjunto tupi-guarani, la « evoluci6n » de esta industria era presen-
tada como un proceso anatogo a l experimentado por la ceràmica omagua - que 
también habla sufrido influencias andinas - y también en contraposici6n con la 
« decadencia » de las ceramicas de los guarayo y pauserna. Tras la investigaci6n 
en el terreno, el enfoque de« Études ... » cambi6 su escala; pas6 a ser conccntrado, 
minucioso, a explotar al màximo las vcntajas que el etn6grafo posee sobre cl 
arquc61ogo. Es asi que comienza describicndo largamentc todos los procesos 
técnicos que requiere la confecci6n de la ceràmica. E l resto del capitula se dedica 
a precisar, por medio de pormenorizadas comparaciones, la inftuencia andina. 
La tesis de la inftuencia andina era de larga data. Debenedetti (1910) habia 
asociado esta ceramica con ciertas piezas de alfarerfa halladas hacia el suroeste, 
en la Q uebrada de Humahuaca; Nordenskiôld y Boman apoyarfan luego esta 
idea, a la cua l ailadieron cvidencias hist6ricas suplementarias. En respaldo de 
esta idea, por ejemplo, Nordenskiôld (1920, p. 143) mencionaba el sugesti vo 
hecho de que« la palabra chiriguana para el càntaro de agua es iru, Io cual posee 
una fucrte reminiscencia con cl nombre quichua yuru dado al mismo tipo de 
cantaro ». Métraux estimaba que los ejemplares reunidos por él no solo confir-
maban definitivamente esta relaci6n, sino que incluso permitian prccisarla. La 
influencia a ndina no pudo ll egar directamente desde las culturas de Humahuaca, 
al menas no a todo cl territorio chirigua no - por ejemplo, no a la zona del alto 
Pilcomayo; todo indicaba que cl verdadero origen « andino » habia sido la 
cultura chicha, cuyo territorio se extendia al norte de H umahuaca y cuya cera-
mica revelaba las semejanzas mas visibles con la chi riguano y ch a né. Existian, por 
otro lado, eviclencias hist6ricas del sometimiento de comuniclacles chicha a los 
clùriguano, que las obli gaban a pagar tributo y bien pudieron tomar a sus mujeres 
como esposas - tal como, efecti vamente, ocurri6 con las mujercs chané. Todo 
apuntaba, pues, a una conclusion definitoria: « C reo que no es correcto hablar, a 
prop6sito de los chiri guano, de cultura andina o incaica. E l primera de estos 
términos es clcmasiado vago y el segundo parcialmente falso. En este capitul a he 
buscado demostrar que la ceramica chirigua no ofrece cstrechas afinid ades con 
aqucll a de las civili zaciones que, por numerosos puntos de contacto, parecen 
haber sufriclo una inftuencia chicha o atacama y que han prececliclo la cultura de 
los inca » (Métraux l 930a, p. 427). 
Enfrascadas en este contcxto de discusi6n, las paginas comparativas de 
«Études ... » procuraban cl iscernir las inftuencias culturales amalgamadas en la 
ceràmica. Outes habla pasado por alto un importante rasgo que observaria 
Nordenskiôld y luego profundizarfa Métraux: la dualidad estili sti ca. En cfecto, 
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se constataba la existcncia de dos tipos de ceramica: la primera dcdicada a las 
tareas cotidianas, la scgunda a ocasiones mas bien extraordinarias. Ou tes descon-
fiaba de las referencias al respecto, sosteniendo que los ejemplares que examiné 
de« vasos de uso dia rio » poseian los mismos ornamentos que los otros (no hace 
falta decir que rcsolver esta cuesti6n sin haber observado in situ los usos sociales 
de la ceriunica resultaba por Io menos arriesgado). En opinion de Métraux, la 
dualidad de cstilos de la ceramica chiriguano no podia atribuirse a sus distintos 
usos. Luego de un minucioso analisis de su colecci6n, ejemplar por ejemplar, 
decidi6 que confirmaba una semejanza entre el estilo de los vasos de uso coti-
diano y la alfareria guarani del Paraguay y la costa brasil era; en cambio, la 
ceramica dccorada acusaba una influencia andina. La explicaci6n del dualismo 
estili stico, pues, no era solo funcional, si no ante todo hist6rica. Los arawak de la 
regi6n, antes de ser invadidos, poseian una ceramica muy influenciada por las 
culturas andinas; luego, cuando sus mujeres pasaron a ser esposas de los conquis-
tadores tupi-guarani, enseùaron estas técnicas a sus hijas; mientras tanto, las 
mujcrcs tupi-guarani ncorporaron a la nacientc sociedad chiriguano su tradicio-
nal cer{unica, mucho mas tosca: «El origen mixto de la cultura chiri guano se 
refi cja en los dos tipos de rccipientes de barro. Los cacharros basicos para cocina 
y las grandes tinajas de chicha, que no difi eren de los recipientcs simil ares de los 
guarani paraguayos, se adornaban con impresiones dactilares. Los utensilio s de 
lujo, tipol6gicamcntc relacionados con los recipientes de la arqucologia del sur de 
Bolivi a y el norte argentino, se decoraban con modelos caracteristicamcnte 
andinos »(Métraux 1948a, pp. 475-476; 1930a, pp. 396-428; 1929a). Una vez 
mas, encontramos en Nordenskiold (1920, p. 146) el antccedente directo de esta 
idea: 
Es especialmente la fi namente pintada ccri11nica la que, tanto en forma como en 
ornamentos, recuerda la ceramica de la zona cultural del oestc. Los sencill os potes de 
cocina, adornados con imprcsiones digita les, semcjan mùs bien Io que se cncucntra en 
el viejo territorio guarani de Mi siones[ ... ]. Crco que la expli caci6n scria que, cuando los 
chiriguano conquistaron las ticrras que ahora ocupan, sus propias mujeres gcncral-
mente, o siempre, ha ci an trabajos con adornos de impresionesdigitalcs. Como sabemos, 
los inmigrantes chiriguano tomaron cantidades de mujeres, presumiblemente de Ios 
chané en la mayor parte, pcro probablemente también de otras tribus. Las mujcres rap-
tadas de lugarcs vccinos al viejo reino inca eran, sin dudas, habili dosas ceramistas, y 
luego cnserlaron su arte a sus hijas. Es esto Io que ahora continùa en su ceramica m<is 
fina, especialmentc en las vasijas usadas para las grandes reuniones de bcbida. 
El hccho de que el tercer componente necesario, la influencia arawak, sea 
apenas perceptible en la forma de ciertas compoteras o vasos de tres cuerpos 
comunicantes, indica que los chané se hallaban en el territorio desde mucho 
tiempo antes, y que ya habian asimilado las técnicas alfareras andinas cuando sus 
conquistadores ll egaron desde el naciente. 
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La inf1uencia andina, pues, quedaba demostrada con bastante precisi6n. 
Restaba anali zar el supuesto parentesco entre la ceramica chi riguano y ciertas 
culturas arqueol6gicas hall adas muy al sur de su territ orio. U no de los temas 
discuticlos por Nordenskiôld habia sido el origcn étnico de los enterramicntos en 
urnas; y esta cuesti 6n, en el caso chiriguano, resultaba crucial a la bora de definir 
su antigüedad en la rcgi6n y los limit es de su territorio. En efecto, durante la 
expedici6n succa Chaco-Cordill era, Eric Dom an ( 1905, 1908) habia hallado 
urnas funerarias en Jujuy y en el vall c de Lerma (Salta). Las clasific6 como 
guarani, concluyendo que el territorio chiriguano ll egaba mucho mùs al sur que 
Io antcriormente supuesto. Esto cl io lugar a una cierta polémica, en la cual 
intervinieron entre otros Nordenskiô lcl , D ebcnedetti y Outes. Nordenskiôld 
(2002, p. 225) apoy6 la tesis de Boman, y Debenedetti incl uso atri buy6 a los 
chi riguano cicrtos pasadores labiales ( tembeta) hall ados mucho mas a l sur 
toclavia 20. 
La cuesti6u de fondo era en q ué caso las semejanzas formales probaban la 
existencia de una iclentidad cultural, o a l menos de contactos. Podemos conside-
rar la cautelosa posici6n de M étraux como un episodio importante en sus 
estudios sobre la a lfareria. Ya en La civil isatio11111atérielle habia establecido que 
no existia un tipo uniforme o caracteristico de enterramiento tupi-guarani, pues 
en general las costumbres funerari as son un elemcnto sometido a fuertes varia-
ciones regionales; por Io tanto, « resulta muy arriesgado pretcnder deducir de la 
analogia entre ritos funcrarios un parentcsco de raza o contactos prolongados » 
(Métraux l 928a, p. l 76). Por otro lado, y ta l como habia mostrado Nordens-
kiôld, cl enterramiento en urnas no era una costumbre cxclusiva de los pueblos 
guarani (César 1966). Las excavaciones reali zadas por Métraux en La Candela ria 
- una zona ccrcana a clonde Boman habia hall ado las urnas de la discordia -
identifi caron una cultura q ue también entcrraba a sus mucrtos en vasijas, pcro 
que no guardaba ninguna otra relaci6n con los grupos tupi-guarani. Con esta 
misma cautela Métraux (1934, p. 188; 1930b, p. 404) relati viz6 la vali dez de las 
pruebas aportadas por Debcnedetti (1917): « Si bastara un te111bettt o adorno 
labial para establecer la cxistencia de un movimiento ode un substrato étnico, el 
mundo entcro seria guarani ». 
Ahora bien, en la ccràmica chiriguano no solo podia leerse el origen hibrido 
de esta civili zaci6n, sino también - como en un espcjo oracular - su inevitable 
futuro. La progresiva « decadencia » de la ceramica tradiciona l por el contacto 
con el blanco ocurria principalmcnte de clos modos. En primer lugar, por el 
reemplazo de los matcria les, la adopci6n de trastos de meta l (y luego de plastico) 
en reemplazo de las piezas de ceramica, que clerivaba di recta mente en la desapa-
rici6n de la industri a y la auscncia de mujeres artesanas en algunas comunidades 
(Métraux l 930a , p. 393). Esto impli caba, en algunos casos, la ama rga certidum-
bre de habcr comprado los ùltimos cjemplarcs que existia n: « Partes y nos dejas 
sin vasij as », le decian las ancianas chiri guano a l despcdirse (ibid., p. 396). En 
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segundo lugar, la decadcncia se debia al comercio de estas piezas, que imponia 
ajustar su confeccion a las cxigencias del mercado, las cuales no benefi ciaban en 
absoluto el mantenimiento de los viejos patrones- asi, la repeticion mec{111ica de 
moti vos realizados con descuido era una respuesta a la« gran demanda » comer-
cial de ceramicas, y la fi guracion de toscos rostros humanos en las vasijas « clelata 
el cleseo de satisfaccr la brutal puerilid ad de los turistas »(ibid. , p. 390). Cuando 
de arte indigcna SC trataba, Métraux era mas tradicionalista que los propios 
nativos: no consideraba a la inftuencia del blanco en la ceramica chirigua no como 
a lgo digno de estudio, y apenas daba lugar al lamento. Incluso no dudaba en 
confesar que no habia querido reproducir en sus publicaciones « ... algunos vasos 
de mis colccciones [ ... ]en raz6n de su forma completamente europeizacla »(ibid. , 
p. 388). En esta perspecti va, la conclusion inexorable era tan clcscspcrada como 
temeraria: « Sin prctender pasar por profeta, crco pocler asignar cinco aii os de 
vicia a la alfareria artisti ca de los chiriguano »(ibid. , p. 396) 2 1. 
Si Métraux dcploraba de tal modo esta« clegcncracion »se clebe, como hemos 
dicho, a que consicleraba a la tradicional ceràmica chiriguano como una expre-
sion artistica exquisita. También aqui se oponia a la opinion de Outes (1909, 
pp. 134-135), quien negaba a esta industria cualquier proposito cstélico y le 
atribuia una morfologia que apenas imitaba el mundo vcgetal y un fin meramente 
funcional. Para Métraux y Norclenskiôld, en cambio, esta ceritmica no solo 
escapaba a las limit aciones impuestas por el uso, sino que también evaclia en 
cierta mcdida la repeticion de patrones tradicionales; ofrecia, en otros términos, 
un campo libre para las variacioncs y las creaciones individualcs. Ambos desta-
caban, pues, la existencia de verdaderos « cstil os » o « escuelas » regiona les: 
« Cacia region, y a menudo cada poblado, posee su estilo particular, c incluso éste 
varia siguiendo la fantasia o la habilidad de cada ccramista » (Métraux l 930a, 
p. 390) 22. Métraux ll egaba asi a distinguir tres «zonas» esti list icas: el alto 
Pilcomayo, el vall e de l gücmbe, y la zona meridional del territori o (l vo, Macha-
rcti y los chané del rio lti yuro). lncluso alcanzaba a discernir en las piczas la 
elusiva diferencia entre los chiriguano y los chané: « Las mujeres chané poseen un 
gusto mas puro y muestran una mayor seguridad que las alfareras chiriguano. 
Puede verse que estas liltim as no son mas que sus alumnas »(ibid., pp. 390-391). 
E n resumen, la ccramica no era esclava de la tradicio n, ni estaba sujeta a la 
repeli cion eterna de mo!ÎVOS )'formas; SU caràcter homogéneo SC dcbia mas bien 
a Io que se li a maria « bucn gusto » o « estil o ». 
E n el caso del arte indigena en general, y en parlicular respecto de la ccramica 
chiri gua no, Métraux mostraba cierta resistencia a ccder ante el relativismo 
cultural. En este sentido, es revelador que o torgase una meta « arli sti ca » o 
« estéti ca » a la exposicion de csas piezas de ceràmica en cl museo de Tucumitn, 
capaces de« sugerir modelos » a los visit anlcs occidentales, o su reiterada atri-
bucion de« buen gusto »a las mujeres chiriguano (Métraux l 929b, p. 2) 23. Estos 
califi cativos no parcccn lraducir - como en olras cxpresiones tipicas de Métraux 
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en aquell a época - resabios evolucionistas, sino mas bien una concepci6n del arte 
cercana a la que defendia el movimiento surreali sta, del cual participé acti va-
mente. En efecto, a fi nes de la década de 1920 existi6 un acercamiento entre la 
naciente etnologia parisiua y los circulos artisticos surrealistas: se organizaban 
grandes exposiciones de arte indigena, a lgunos jévcnes antropélogos frecuenta-
ban asiduamente los siti os de encuentro de la vanguardia li tcraria, veian la luz 
publicaciones - como Doc11111e11ts de Bataill e - que combinaban t6picos etnolé-
gicos y artisti cos (Fournier 2005; G iobellin a Brumana 2005). En una entrevista 
reali zada muchos afios después, Métraux rccordaba esos tiempos de exaltaci6n 
surreali sta hacia las « artes ex6ticas » como « la época en q ue me volvi 
etnégrafo »,«cl momento en que senti desperta r mi vocaci6n » (citado en Bing 
1974, p. 21). No es temerario, pues, advertir alguna huell a de aquell os aiios de 
bohemia en sus juicios estéticos sobre los chiriguano. 
La educaci(m se11ti111e11tal 
Es conocida la expresié n que Métraux us6 para cvocar la atraccié n q ue sentia 
por las comunidades indigcnas: « nostalgia del Neolit ico ». Pese a que menciona 
a los kayap6 como ejemplo de sociedadcs « neoliti cas », los rasgos que ofrece 
para caracterizarlos se apli can faci lmente a los chiriguano: grupos sedenlarios, 
que practican la agricultura, organizados en pequeii as comunidades, sin poder 
centralizado - rasgos que, por olra parte, diferencian en bucna medida a los 
chiriguano de los olros grupos chaquefi os, de habilos y némadas y mas dados a 
la caza y la recolecci6n antes que a la agricullura. Por otro lado, esa « nostalgia » 
que segùn Métraux Io empujaba fatalmente a la etuografia no es de ningùn modo 
la elaboraci6n romantica de un hombre que observa su vida a la distancia y 
fàntasea; no se trata tan solo de una utopia puramente inlelectua l, sino también 
de una caracteri zaci6n patética y precisa de ciertos estados de animo que Io 
asaltaban en el campo (Métraux 1978). Si la humanidad « ha hecho mal en ir mas 
all a del neoliti co » no es tan solo por las razones q ue podriamos llama r ro usseau-
nianas - la aparici6n de jerarquias, la multipli caci6 n de inj usticias - sino por 
razones mas intimas, relati vas a l tipo de existencia indigena que Métraux entrevi6 
en sus primeros trabajos de campo, y euya experiencia acaso le recordase a igu na 
pagina de Durkheim sobre las relaciones entre la cohesi6n socia l y el suicidio: a l 
hall arse la existencia «mas integrada », « ofrece-en el piano psiquico, ya que no 
materialmente - una seguridad in fi nitamente superior a la que sentimos en 
nueslra propia civil izaci6n »,y« el hombre estù infi nitamente menos aislado que 
en Occidente » (citado en Bing 1964, p. 22) 24. 
Ahora bien, todo indica que Métraux sinti6 esa afinidad muy intensamente 
entre los chiriguano. Dado que en mas de un escrito estableci6 claramcnte sus 
preferencias personales, sabemos que ni en los pueblos chaquefi os ni en los 
andinos la relaci6n entre indigcnas y etn61ogo fue tan fl uida, respeluosa y 
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distendida. Si su favor estaba claramente puesto en los « indios puros » frente a 
los mestizos y crioll os que inexorablemente los reemplazaban, también era clara 
su preferencia por los chiriguano frente al resta de los grupos chaqucùos. No 
escatimaba elogios hacia los chiriguano. A lababa su « rapidez de espiritu », su 
« curiosidad insaciable », su « ingenio », su « sentido de imitaci6n » y su « pro-
digiosa memoria ». Ademas de estas cualidacles intelectuales, destacaba otras 
vi rtucles psicol6gicas y morales coma su « prodigioso o rgullo nacional », su 
« innata cortesia », su honradez y su buen humor. Si a esta se aùade la crianza 
amorosa de los niifos y la ternura en las relacioncs conyugales, cl cuadro rcsulta 
poco menas que idilico (Métraux 1931a, pp. 93, 96, 98, 104-105; 1935, p. 423) 25. 
La apologia cra aùn mas clocucntc cuando se trataba de las mujcrcs: « Pocas 
indias me han causa do una impresi6n tan favorable coma las chiriguano. Cuando 
j6venes, son por Io general muy boni tas, aun desde el punto de vista curopeo. Su 
cutis es un tanto moreno, la nariz a veces derecha y fin a, el cuerpo bien propor-
cionado y las piernas admirables». Los elogios se acumulaban, y las muchachas 
chiri guano eran califi cadas coma « elegantes » y «coquetas », sus peinados 
coma « meticulosos », y sus caracteristicas personales cran cl « buen gusto 
innato », la« intuici6n », la « sobriedad », la « prodigiosa paciencia », la «des-
treza »y la« asombrosa rapiclez para aprencler »(Métraux 1935, p. 417). 
El coro lario es que los chiriguano y los chané eran «dos tribus que cultural y 
lingiiisticamente tienen poco o nada en comùn con los pueblos chaqueùos » 
(Métraux l 946a, p. 197). La tcsis cncubrc clivcrsos tipos de prejuicios y prcnocio-
nes. Lo curioso es que, en el fonda, las dos cuali dades en que Métraux solia basar 
esta escalajeràrquica eran la higiene persona! y la moral scxual. Ahora bien, toclo 
invi ta a pensar que, asi coma muchas de las temàticas indagadas por él provenian 
de su formaci6 n sueca, estas prenociones teùidas de cvolucionismo, con sus 
consecuentes sentimientos de afinidad y simpatia, tenian - al menas en parte - un 
origen simil ar. En efecto, acerca de la higiene chiriguano habia escrit o von Rosen 
( 1924, p. 224): 
Con la posiblecxccpci6n de los chané- una tribu en el mismo nivel cultural queell os -
los chiri guano parecen ser un pueblo considerablemente superior a las tribus vecinas 
que habitan las rcgioncs monta11osas o cl Gran Chaco. Tanto los indios montaiicscs 
como los chaqueii os son sucios, mienlras que los chiriguano por el contrario cuidan 
celosamente la limpieza corporal. 
Nordenskiôld (2002, p. 139) expresaba una opinion simil a r: « Los chané y los 
chiriguano son muy lim pios. Comienzan el dia tomando un baùo y lucgo se lavan 
varias veces por dia ».El sueco incluso contraponia esa pulcritud con la suciedad 
de los chorote y mataco, sugiriendo una expli caci6n causal de este contraste 
higiénico mediante una tesis no demasiado convincente, que apelaba a causas 
climùticas, estratos cul turales diversos y procedencias de difusi6n migratoria 
( ibid.). También en cuanto a la moral scxual la vindicaci6n de los chiriguano 
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aparejaba la criti ca del resto de los chaqueùos. Métraux clefendi6 la« decencia » 
del tipoy- el tradicional vesticlo de las mujeres chiriguano - tanto como el pudor, 
la castidad, « la pureza sexual »de sus portacloras y el« amor matrimonial» de 
sus uniones (Métraux 1935, pp. 424-425). Una vez mas, la opinion encuentra 
antcccclentes inmecliatos en von Rosen ( 1924, p. 224), quien habia contrapuesto 
esta castidad con la promiscuiclacl de las muchachas chorote; y en Norclenskiolcl 
(2002, p. 208), quien escribi6 que« las mujeres chanés y chiriguanas son mucho 
mas pt'tdicas que las choroti o ashluslay ». 
En segundo lugar, si la preferencia valorativa, afectiva y casi empatica por los 
chiriguano frente a los pueblos chaqueùos puede imputarse a una tradici6n 
intelcctua l colecti va, Io misrno puecle decirse con respecto a la traducci6n de esos 
juicios de valor en a rgumentos etnol6gicos, los cua les propugnaban la mayor 
complejidad cultural de los chiriguano - y, en definitiva, justifi caban comparati-
vamente la superioridad de su civilizaci6n. En esta tesis intervenian nociones de 
corte evolucionista que, explicitas o no, colocaban a los pueblos agricultores por 
encima de los cazadorcs-recolectores en las escalas progresivas de desarrollo y 
complejidad. Métraux (1931a, p. 90) afirm a respecto de los chiriguano: 
En forma aigu na debe considcrarse a est os indios como los rcpresentanles de una tribu 
primitiva o salvajc. Su antigua cultura ya los coloca bastante arriba en la escalade las 
civili zaciones: son hombres que tienen una agricultura bastante dcsarrollada, una 
espléndida cerùmica y estaban a punto de ll egar a l conocimiento de la metalurgia bajo 
la infi ucncia de la regi6n andina. 26 
Como era de esperar, encontramos la misma idea en la obra de los america-
nistas escanclinavos: von Rosen ( ibid. ) cscribe que« también en Io que respecta a 
la cultura material , los chiriguano y los chané cstùn en un piano mils alto que sus 
vecinos contemporaneos » y Norclenskiold (ibid. , p. 139) opina que, con su 
« cultura superior » los chiriguano « estan en un nive! mucho màs alto que los 
"salvajes" del Chaco» 27. 
Migracio11es y projetas 
Los chiriguano, eu definitiva, constituian un caso excepciona l para la aplica-
ci6n y evaluaci6n de los métodos hereclados de la escuela etno16gica escandinava: 
« Para quien desca verifi car experimentalmente, por asi dccirlo, el valor de los 
métodos que salen a la luz en la etnografia moderna, para quien desea juzgar los 
factores que condicionan la fonnaci6n de la evoluci6n de las civili zaciones, no 
hay mejor campo de cstuclio que los inclios chiri guano »(Métraux 1930a, p. 299). 
La raz6n mas fuerte consistia en la existencia de cr6nicas hist6ricas sobre el 
grupo dcscle pràcticamente la fecha de nacimiento de la sociedad chiriguano, en 
su vinculaci6n con sus« socios » chané; estas fuentes, en efecto, permiten conocer 
con bastante precisi6n la época de ese surgimiento, el origen de sus componentes, 
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los grupos con quienes los chiri guano estaban en contacto, el caracter de esos 
vinculos, las inOuencias a las que se sometieron: «En una palabra, poclemos 
asistir a la fo rmacion y al clesarroll o de este pueblo clescle su ori gen hasla su 
clecaclencia aclual; experiencia !mica en América ciel Sur, acaso rara en olras 
parles y, en toclo caso, rica en ense11anzas » ( ibid.) 28. En otras palabras, los 
hechos que en la mayoria de los casos era preciso reconstruir (la historia, la 
procedencia, la fili acion cultural, las migraeiones, los contaetos) aqui se presen-
taban en buena meclicla «a la vista »; poclian documentarse no a través de 
inferencias hipotéticas, sino a lravés de las cronicas. La clocumentaci6n hist6rica 
permitia ll enar las lagunas y resolver aquell os enigmas que en la gran mayoria de 
grupos se sumian en la opacidacl y en la incerticlumbre 29. La nul rida etnohisloria 
chiriguano estaba Hamada a verifi car y comprobar las hipotesis que surgian al 
comparar dos conjuntos de clalos: por un lado, la vicia social en comuniclacles 
incligenas actuales; por el olro, los grandes procesos infericlos de los mapas de 
di fusion: 
El etnôgrafo se sien te tanto mas cômodo en su anùlisis cuando a cada paso la historia 
confirma o invalida las constataciones a las cuales le conducc su trabajo comparativo. 
Camina entonces sobre una piso scguro, y los rcsultados a los que ll egue en este 
dominio particular j11stificar[111 su método cuando Io emplee para resolver los proble-
mas cuyos hechos conocidos sean mcnos completos. (ibid. , p. 300) 30 
La abundancia de fuentes permitia, ademas, que las argumentaciones y los 
debatcs sobre el pasado abanclonaran el clominio arqueologico y tuvieran lugar, 
di rectamente, en el campo de la historia. Ahora bien, en los cstuclios de Métraux 
sobre historia chiriguano puede descubrirse, una vez mas, la doble influencia de 
su formacion. Si bien retomaba las problematicas directamente de Nordenskiôld, 
al mismo tiempo profundizaba un inédit o interés por la dimension religiosa, y sus 
trabajos sobre las migraciones tupi-guarani conslituyen el mejor ejemplo. 
En un principio, Métraux adhiri6 a la vieja tesis de Nordenskiôld (1917), que 
veia en la expedicion de pillaje planeada y li derada por el portugués Al ejo Garcia 
la primera migracion guarani hacia Ios Andes; en ese caso, detectaba su principal 
moti vacion en el saqueo, la atracci6n provocacla por las riquezas incaicas 3 1• Poco 
después iba a modifi car su opinion, tanto sobre la época de la llegacla guarani 
como respecta de los vercladeros motivos de la migracion. En cuanto a la primera 
cuesti6n, todo giraba en torno de una remota afirmaci6n de Garcilaso, segùn la 
cual el inca Yupanqui - que rein6 un os cien ail os antes de la incursion de Garcia -
habia hecho la guerra a los chiri guano; si esta afirmaci6n resultaba exacta, 
entonces la presencia tupi-guarani en la zona se remontaba a mucho tiempo antes 
que Io supuesto por Nordenskiôld, quien entendia que Garcilaso habia confun-
dido Ios periodos y en realidad referia hechos muy posteri ores. Métraux ( l 948a), 
por una vez, pas6 a disentir con su maestro; a su juicio, podian identificarse siele 
oleadas migralorias de los guarani a lravés del Chaco, y la primera se remontaba 
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hasta la década de 1470. En cuanto a la segunda cuesti 6n, si bien Métraux 
encontraba la principal raz6n de las migraciones en la atracci6n ejercida por el 
imperio incaico - el deseo de pillaje o de comercio, clasicas razones de la 16gica 
difusionista -, a l misrno tiempo les atribuia una causa rcligiosa: el mito de la 
« tierra sin ma l». Se trataba del destina de aquell os que han mucrto de acuerdo 
con las reglas del arte bélico, en el que los hombres viven por siempre j6venes y 
gozan de una existencia sin esfucrzo. Para dar cohercncia a esta combinaci6n de 
causas, Métraux (1928b, pp. 201-224; 1930a, pp. 304-309; 1948a, p. 466) 
acentuaba entre las caracteristicas de ese paraiso terrenal la abundancia de 
metales preciosos y tejidos, y sostcnia que los chiriguano Io asimil aron al imperio 
incaico, al cual aplicaban cl mismo nombre: kandire. 
Esta indagaci6n de las viejas utopias tupi-guarani gui6 otra scrie de trabajos 
hist6ricos dedicados al milcnarismo profético de los chiriguano (Métraux 1957). 
Durante la expedici6n de 1929, debido a ciertas sospechas de las autoridades, 
Métraux se vio forzado a dctenerse algunos dias en Tarija, y aprovcch6 la ocasi6n 
para revisar los manuscritos del Colegio Franciscano. Entre ellos fig uraba el 
original de la obra que el Padre Mingo de la Concepci6n dedic6 a la historia de 
esc Colegio. Métraux tuvo cl privilegio de examinar cl ùnico manuscrito de la 
version ampliada de la obra de Mingo fechado en 1795 (el« borrador »que lucgo 
fucra publicado data de 179 1 ) , misteriosamentc xtraviado solo un os pocos ail os 
mas tarde (ver Saignes 1984). La lect ura del pasaje refcrente a las agitaciones 
lideradas por los t11111pa chiriguano, que tuvieron lugar a fines del siglo xvm, Io 
ll ev6 a escribir acerca del profetismo. Podria pensarse que, por tratarse de un 
fcn6meno que involucra las dimensiones reli giosas de la organizaci6n social, cuya 
comprensi6n se busca en « los mitos y las creencias que la provocaron indirccta-
mente »,se encontran'tn alti aplicadas a l menos algunas nociones fundamentalcs 
de la escuela sociol6gica francesa. Pero no es asi. Por un lado, el tratamiento 
comparativo del fen6meno, que Io vincula con hechos similares procedentes de 
Amazonia y Andes, no se dirige a dcfinir rasgos forma les comunes - como haria 
un seguidor de las reglas del método sociol6gico -, sino mas bien a identificar su 
fili aci6n étnica (Métraux 193lc, p. 81). Por otro lado, el tmico esquema te6rico 
que se menciona en este articulo, y con el cual la a rgumentaci6n dialoga, son las 
clasicas ideas de Frazer sobre la dcificaci6n de magos y reyes. Métraux encuentra, 
en el caso de los profetas chiri guanos, un desarrollo, una rectificaci6n, y en lineas 
generalcs una verificaci6n de esas ideas 32. 
Mujeres y mitos 
Métraux pretendia escribir una continuaci6n de su « Études ... »que anali zara 
la « civi li zaci6n no-material » de los chiriguano - ammciada por cl titulo « pri-
mera parte» y las palabras finales « a seguir ». Nunca Io hizo. Si bien en 1932 
afinnaba que en la campail a chiriguano habia puesto énfasis en el « elcmento 
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espiritua l y psicolé>gico » - es decir en la reuni6n de« mitos, cucntos »y« obser-
vaciones sobre la vida religiosa y espiritual de los indios » - parecc probable que, 
antes de emprender la redaccié>n de csa segunda parte, deseara reali zar una 
investigaci611 de campo distinta de aquel pcregrinaje por la chiriguania que le 
habia impuesto la urgente nccesidad de reunir colecciones (Métraux l 932c). Lo 
cierto es que abandoné> muy pronto Tucuman y solo regres6 al Chaco en 
excursioncs brevcs. Podcmos considerar, sin embargo, que sus escrit os posteriores 
sobre el grupo cumplieron, aunque en forma parcial y fragmentaria, aquella 
misi6n. Aqui vamos a considcrar dos de las tematicas que abordé> en ell os, y que 
guardan una interesante relaci6n con el arte de la cenllnica: por un Jado, el lugar 
de las mujeres en la sociedad chiriguano, y por el otro la mitologia. 
Como hemos dicho, en muchas de Jas comunidades que Métraux visit é> 
durante su viaje los hombres adultos habian partido. Esto le impuso concentrar 
sus observaciones en las mujeres, que iban a inspirar la primera tematica. En 
algùn trabajo mas general sobre « la posici6n de la mujer en las sociedades 
primitivas »,Métraux (1931b; 1932d; 1935) habia examinado el tema de los 
descubrimientos y el desarroll o de Jas industrias, y entre cll as la ccramica. Rcpctia 
asi viejos esqucmas de Bachofen, Morgan y el Padre Schmidt- la secuencia segùn 
la cual la mujer, que durante el estadio de caza y recolecci6n se especiali zaba en la 
segunda actividad, se vio ll cvada a descubrir la agricultura, Io que aparej6 el 
imprescindible sedentarismo; y luego, al quedar a cargo de la cocci6n de los 
vegctales, desarro116 el artc culinario, que deriv6 en la invenci6n de los enseres de 
cocina, entre ell os la alfareria; Io cual, en palabras del propio Métraux (193lb, 
p. 124), « abrié> vastos hori zontes a otra acti vicl acl humana: el arte ». Fueron sin 
dudas sus impresiones acerca de las alfareras chiriguano las que Io ll evaron a 
repetir esa idea grandil ocuente. El caracter mas conscrvador de las mujeres 
indigenas, en contraposici6n con los hombres - hecho sobre el cual habia insis-
ticlo ya No rdenskiôlcl - , ganaba en estas paginas una valoraci6n psicol6gica 
general: 
Es asi que, entre los chiriguanos del Chaco, que son los ùltimos en América que siguen 
teniendo una ceramica propia y original, ésta es exclusivamente una manifestaci6n del 
genio de la mujer que sola, en mcdio de la dccadeneia, ha sabido conservar el buen 
gusto y la habilidad ( ... ] Muchos psic61ogos han negado a la mujer dotes artisticos, 
considerandola a este respeeto como inferior al hombre, pcro en cl caso de las tribus 
amcricanas esjustamcnte la mujcr que representa el sujeto creador en el arte. (Métraux 
1931b, p. 125) 
La auscncia de hombres aclultos en las conrnnidades, sin embargo, no impedia 
una actividad que interesaba vivamente a Métraux: la recolecci6n de mitos, 
realizada principalmente a través de informantes ancianos. En efecto, siempre 
presto especial atencié>n a la compil aci6n de relatos, y clurante la clécada de 1930 
publicé> cliversos trabajos sobre la mitologia de los grnpos chaque11os (Métraux 
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l 946b ). Pues bien, eua ndo visita las comunidades chiriguano, en 1929, encontr6 
- ademas de mujeres - ancianos que le relataron una cierta cantidad de mitos. El 
trabajo mas importante donde expone algunos de ell os analiza, en términos 
ampliamente comparativos, una serie de variaciones sobre el mito de los mellizos 
- del cual, por otra parte, ya se habia ocupado largamente en su tesis sobre los 
tupinambit (Métraux l 932a). La importancia de este trabajo no puede ponerse en 
duda, y cl mismo Lévi-Strauss (1992, p. 80) ll eg6 a calificar el mito registrado por 
M étraux como un « auténtico Génesis amerindio ». 
En Métraux, la recolecci6n y el estudio de la mitologia guardan grandes 
similitudes con la reuni6n, la clasifi caci6n y el analisis de colecciones de objetos 
materiales. No era la primera vez que el lenguaje era tratado de este modo por la 
antropologia americanista. Si bien cl principal aporie de Nordenskiôld para el 
estudio de la mitologia chi riguano y chané eran los propios mitos registrados en 
el campo, su peculia r tratamiento del lenguaje puede mencionarse como un 
interesante anteccdente de est os estudios. Por citar el caso mas notable, el sueco 
dedie6 una obra a comparar los nombres que, en una variedad de grupos, 
recibieron ciertos objetos provenientes del contacto con el blanco: aves de corral, 
caballos, vacas, armas de fuego, frutas, tijeras, cuchillos, agujas y a nzuelos. El 
objeto de la obra era inferir, a partir de las similitudes y variaciones entre esas 
palabras, las redes de contactos y migraciones que existieron entre los grupos. El 
cotejo de estas listas con los conocimientos hist6ricos acerca del lugar y la época 
de la introducci6n de cada objeto permitiria entonces identificar los contactos, las 
vias de transmisi6n que existian de tribu en tribu, que en algunos casos llegaban 
a recorrer grandes distancias. Al recibir un nuevo elemento cultural de sus 
vecinos, el grupo soli a adoptar la palabra para identificarlo: «Al rastrear la 
distribuci6n de ciertas palabras post-coloniales, entonces, deberemos poder - tal 
como se mostrara - rastrear las rutas de los indios en tiempos del Descubri-
miento, o poco tiempo después, asi como las rutas seguidas por las grandes 
migraciones post-coloniales » (Nordenskiôld 1922, p. viii). Se trataba, pues, de 
una aplicaci6n de su método etno-geografi co a l campo de la lingiii stica; en efecto, 
las reglas apli cadas eran exactamente las mismas utili zadas para estudiar la 
distribuci6n de objetos materiales 33. En el caso de los chiriguano, este estudio 
confirmaba aquello que las fuentes hist6ricas permitian suponer: su estrecha 
fili aci6n con los distritos guarani cercanos a l rio Parana, y su migraci6n clesde esa 
zona en la tercera clécada del siglo xv1. En efecto, los chiriguano util izaban los 
mismos nombres que los guarani del Paraguay para los objetos introclucidos por 
el blanco inmediatamente dcspués de la Conquista (ibid. , pp. 143-144). 
El tratamiento casi museografi co que daba Nordenskiôld a las nuevas pala-
bras indigenas echa luz sobre la forma en que Métraux emprendi6 el estudio de 
otro tipo de tradiciones orales: la mitologia. En efecto, este ùltimo escribi6 sobre 
el tema paginas ampliamente comparativas, e invariablemente se mostr6 intere-
sado por las semejanzas que percibia entre mitos de regiones muy lejanas. Ya en 
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su estudio sobre los tupinambâ, tanto la composicion de los corpus miticos como 
las variacio nes de un mismo relato eran concebidas como evidcncias de rclaciones 
culturales, como la cristalizacion de influencias y migraciones. En el estudio sobre 
mitologia chiriguano, el interés continuo siendo aislar las vias de influencia por 
medio de las cuales un mito o un motivo mitico podia haber ll egado hasta donde 
se Io encontraba. Quedaba descarlada una « invcncion paralela », pues en 
Métraux son todavia los hombres quienes picnsan los mi los - y no solo los 
piensan, sino que también los transmitcn c intercambian. Para facilit ar las 
comparaciones, descomponia las vcrsioncs del mito en « temas », « motivos » o 
« episodios », y luego perseguia sus transfonnaciones en otras versiones prove-
nientes de diferentes grupos. Asi, cada episodio presente en las versiones chiri-
guano posee una marca de ori gen que permite reconstruir el camino que ha 
recorrido. Finalmente, se servia de mapas para identi ficar el « area de difusion » 
del mito. Asi como su anali sis de la cultura materia l le habia permitido abstraer 
los rasgos que sustentaban el tipo ideal de la « civili zacion tupi-guarani », este 
estudio, rcconstruycndo las vias de di fusion y siguiendo las huell as de las varia-
ciones y las transfonnaciones, permitia conjeturar la « forma original y primi-
tiva » del mito: « Solamcnlc con trabajos de la indole del que trato de ll evar a 
cabo aqui, ll egaremos a poder caracteri zar con toda scguridad la mito logia 
propia de cada grupo lingli istico y podremos establecer el itinerario que han 
seguido ciertos motivos »(Métraux l 932a, p. 134) 34. 
L as conclusiones de estos estudios confirmaban y complementaban a las 
anteriorcs. La unifo rmidad mitologica tupi-guarani se correspondia con una 
« uniclad de cullura »entre los tupinamba, los guarani del Paraguay y los tembé 
(Métraux l 928b, p. 29). Y, mas importante aùn, la mito logia chiriguano se 
oponia a la ciel resto de los grupos tupi-guarani: por un lado, no presentaba 
« dioses civili zadorcs »comparables a los personajes miticos tupinamb{1; por el 
otro, dejaba las acciones legendarias en manos de personajcs animales como la 
dupla del armadill o y el zorro (Ag11ara-t11111pa y Tat11-t11111pa). Esta variacion en las 
tradiciones orales, como si se tratara de una nueva técnica de a lfarcria, solo podia 
expli carse por la accion de una influencia cxterna: fue una vez mas el contacto con 
las crcencias rnitologicas chané, a su vez de origen arawak o andino, Io que ll evo 
a los chiriguano a« animali zar » los dioses civil izadorcs (Métraux l 928b, pp. 27-
29; 1932a, p. 124). Esta influcncia externa también se traducia en el episodio de la 
« rebelion de los objetos », presente en alguna version chiriguano, que Métraux 
comparaba con mitos recogidos en Huarochiri, y consideraba por Io tanto un 
préstarno andino. Ahora bien, en este punto Métraux pasaba, en cl mismo 
trabajo y sin mayores reparos, de los mitos a la ceramica. Por un lado, ambos 
dominios de la creacion cultural eran igualmente vM idos a la hora de rastrcar 
contactos e influencias, debido j ustamente a que compartian el mencionado 
caractcr « libre» y capaz de revelar origenes muy lejanos. Por el otro, la ceramica 
consti tuia la mejor y mas palpable evidencia de las conexiones que Métraux 
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intentaba trazar en el campo de la mitologia; en este seutido, cl arte alfarero jam as 
dcj6 de constituir un respaldo s61ido y con fiable donde cimentar sus conclusiones. 
PALABRAS FINALES 
Si realmente ll eg6 hasta aqui, el lector dispone ya de suficientcs elementos 
como para juzgar en su conjunto los csfuerzos que Alfred Métraux dedic6 a los 
chiriguano y chané. Hemos revisado los principales problemas que abord6 y la 
metodologia que utili zaba; y, en la mcdida de Io posible, hemos idcntificado los 
pesos respectivos en sus antccedentes c influencias. Yimos a un jovcn Métraux 
que intent6 seguir, en América, Jos pasos de su maestro sueco, y que jamas dej6 de 
ver a los chiriguano desde esa perspcctiva. La misma elccci6n de los temas de 
estudio hizo que la influencia de Mauss, si bien presente y perceptible, fuera 
opacada por la obra y las enseùanzas de Nordcnskiôld. Por otro lado, la natura-
leza de los grupos chaquei)os - que ta! vez frustraba las expectativas « sociol6gi-
cas » de M étraux - , lo empujaba a esta elecci6n. En 1933, luego de una expcdi-
ci6n al Chaco, escribia a Lowie sobre la organizaci6n social chaqueùa: « Sobre 
este ùltimo punto las investigaciones son muy dificiles en Sudamérica. Todo es 
amorfo y decadente » 35. Es cierto que en va rios pasajes de sus escritos tempranos 
encontramos refcrencias directas - aunque aisladas y no del todo relevantes - a 
las enscnanzas de Mauss y la escucla sociol6gica. Pero en ningt'.111 caso, y ni 
siquiera cuando el tema Io requeria, los analisis de Métraux se encolumnaron 
dogmaticamente Iras las teorias de csa tradici6n académica. Asi, su estudio sobre 
el suicidio wichi se acerca mucho mas al tratamiento dado por Malinowski (1926) 
en Crime and c11sto111 ... que a la célebre tesis de Durkheim. El suicidio es presen-
tado como un medio tradicional para canalizar la agrcsi6n mientras la vida en las 
misiones impide a los indigenas otros medios catarticos como las borracheras 
colectivas, las partidas de hockey o la guerra - la autoinmolaci6n sirve, ademùs, 
para satisfaccr metas concientes de los indivicluos: venganzas y favores amorosos 
(Métraux 1943b). 
La practica etnografica « de salvataje », como hemos dicho, era dcfcndida e 
impulsada por sus dos maestros. Ambos, en fin , situaban las obras por cncima de 
los hombres, privi legiaban el lento y modesto trabajo de equipo, atcsoraban la 
recolecci6n y el escrutinio de los clatos brutos. La obra etnografica de Métraux, 
durante sus aùos al frente del Instituto de Etnologia de Tucuman, rindi6 home-
naje a esos bucnos ideales. Pero a l elegir la acumulaci6n de informaciones y 
desdeiiar cualquier aventura te6rica, Métraux se ali staba en el linaje de Nordens-
kiôld, pues, scgùn sus propias palabras, al maestro escandinavo « le gustaba 
hablar de la caducidacl de su obra te6rica, y se consolaba pcnsando que sus lib ros 
de viajes permanecerian como documentos sobre un mundo desaparecido » 
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(Métraux 1932b, p. 234). Como etn6grafo, Métraux siempre se mantuvo fi el a 
esta idea: su principal tarea, su ideal de trascendencia consistia en preservar un 
testimonio fid edigno de esas sociedades que desaparecian - en pa labras de Lévi-
Strauss (1964, p. 7), «contra las fantasias a veces peli grosas de los estetas y los 
te6ricos » 36. En este senticlo, resulta signifi cativo que, cerca ciel final de su vicia, 
Métraux (cit aclo en Bing 1964, p. 23) otorgara ese solo mérit o a su obra y su 
carrera:« Creo q ue esta iclea, realmente funclamental, ha inspirado mi carrera de 
etn6grafo: he querido conservar el recuerdo, o la imagen, de estas pequefias 
civili zaciones [que] van a morir, sin duclas ya estan muriendo ». * 
• l\fanuscril reçu en novembre 2006, accepté pour publi cation en janvier 2007. 
NOTAS 
Agra<lecemos a E<lgardo Krebs, Sarah Fee, Monica Fcrraro, Isabell e Combès, Phil ippe Eri kson y a l 
persona! de la bibliotcca del Museo Etnogrilfico <le Buenos Aires por su disposici6n constante y su 
ci1li<la y paciente colaboracion. 
1. Asi, por ejemplo, en su estudio sobre los choroti y ashluslay, cl objetivo trazado cra detcrminar 
la procedencia de las « infi ucncias cultura les» para descubri r <les<le qué regiones habian ll cgado 
originalmente; el métoclo consistia en sciialar, Cil los mapas de América del Sur, la distribucion 
gcogralica de un gran nùmero <le « elemenlos de cultura » caracle risticos de ambos grupos: armas, 
ornamentos, vestidos, utcnsilios, técnicas, etc. (Nordenski ôld 1929). 
2. « Cuan<lo un elemento de cullu ra se encuentra distri buido de lai suertc que se cncuentra en una 
tri bu de ordcll clcvado al mismo tiempo que entre las tribus inferiores que la rodcan, micntras que fait a 
en otros territorios mas cxtcnsos, sicmprc hc admitido que por Io comùn éste ha ll egado a la tribu 
mcnos civi li zada <lebi<lo a la inlromision de otra que Io es mas» (Nordenskiôld 1929, p. 25). Asi, el 
sueco su poil e que muchos de los clementos que solo se encuenlran en los grupos chaqueii os yen los mas 
occidentales grupos de origcn amazonico (chi riguall o y chané) deben haber tenido origen en eslos 
ùltimos. Aqui cnconlramos, sin <ludas, resabios evolucionislas. Pero, por un lado, scri a prcciso aclarar 
q ue las exprcsioncs « supcrior » c « infcrior » no poseian en Nordenskiôld una carga valoraliva, sino 
q ue referi an ùnicamenle a la complcjidad lccnologica - y rcfcri da a criterios cuantita tivos y mensura-
blcs antes q ue ajuicios de valor o a capacidades intelectuales. Es preciso obscrvar q ue la misma idca de 
eslos procesos suponc socicdadcs Cil constante cambio e infiu encia mutua, cuyo éxil o se mide en 
términos <le adaptacion al ambiente; una tesis, en dcfini tiva, muy lcjana de cualquier idea sobre 
capacidadcs dadas de antcmano o sociedades estancadas en un « esladio » de cvoluci6n unil incal. 
3. En estecontexto parccc signili cativo que una de las preocupaciones explicitas de Métraux (1934, 
p. 181) haya sido evaluar la pertinencia de la lesis de Paul R ivet: « cl problcma de la existencia o 
inexislcncia de un substractum arawak en la regi6n andina ». 
4. El tit ulo de esa obra era La religion y las represe11tacio11es misticas de los indios c1111a. Eslecambio 
final de intercses no po<l ia carecer de signifi cacion para Métraux (1932b, p. 236), cuyos anàli sis 
permanenlemenlc pasaban de la cultura materia l a la espiri tual, e incluso procuraban indagar las 
relaciones entre ambos ambitos: « Él, cuyo inlcrés cslaba pucsto casi exclusivamenle en los aspeclos 
matcrialcs de las civili zaciones indigenas, a partir de su ùll ima expcdici6n se habia lanzado al cstudio de 
su vida psiquica, y de sus incursioncs a este nuevo dominio habia traido hechos de una importancia 
cxcepcional. Su libro sobre los cuna eslaba deslinado a sobrcpasar los cuadros <lei americanismo y a 
aportar clcmcntos de gran valor a la psicologia y a la sociologia rcligiosa en gcncral ». 
5. Segùn el compclcntc biografo de Mauss, a través de los aiios éste siempre apoyo las candidaluras 
académicas <le Métraux, a quien consideraba « uno de sus mas brill antes alumnos »(fournier 2005, 
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p. 300). En cambio la relnci6n con Paul Rivet, en la cua l no profundizaremos aqui, fue màs ambivalente 
y conHictiva. Ciertamente Rivet rccomendo al jovcn JVlétraux para diri gir cl lnstituto de Etnologia de 
Tucuman; de hecho, ocupaba una posicion importante en la administracion francesa de la época 
selcccionando etnografos francoparlantes (como Jacques Soustell e o Jchan Vcllard) para dcsti narlos 
luego a posieiones estratégicas. Edgardo Krebs (2005) sugiere que, a l menos en algunos casos, cstos 
ctnografos pudiero n opcrar como agentes de inteli gcncia del gobierno francés. 
6. Otro hecho que apoya la idea de una inHucncia fuerte de la sociologia de la religion en csa época 
es que sabemos que cnto nces l'vlétraux difundia los hall azgos de Mauss entre sus amistadcs: por 
cjemplo, introdujo al annli sis de potlatch de Marcel Mauss a Georges Da taill e (Fournier 2005, p. 284). 
7. Para un cjcmplo chiriguano, véasc la seri e de fotografias sobre el desarroll o del juego de 
ts/11/careta (Nordenskiôld 2002, pp. 180-182). 
8. En una caria de 1938 dirigida a Mauss, Métraux a nota:« Mc indigna escucharen Franciajuicios 
sobre la "fa lta de ideas" de los univcrsitarios americanos. i,Sabc usted que nadic pucde graduarse sin 
conocer Las formas ele111e11111/es, y sin haber leido a l mcnos tmo de sus articulos? » (fournier 1994, 
pp. 634-635). 
9. A proposito de las mismas, \Vassén (1932, p. 239) cscribio que« ... un manual de etnografi a 
sudamericana podria cscribirse, en gran parte, con el materia l del museo ». En cfccto, varios aiios 
dcspués, csas coleccioncs proveerian alrededor del diez por ciento de las ilustraciones del mom1111enta l 
Ha111/book of South A111erica11 /11clia11s (Salomon y Skar 1987, p. 27). 
10. En efeclo, La Cil'ilisatio11111atériel/e rca liza esa comparacion dcsde su primera linca: cn cuanto 
a la extension (Métraux l 928a, p. 7), en cuanto a su expansi6n migratoria (ibid., p. 293) y en cuanto a 
su capacidad invcntiva (ibid., p. 310). La valoraci6n privilcgiada otorgada a am bas famili as lingiiisticas 
(tupi-guarani y arawak), que se suma a la valoraci6n de los chiriguano, procede dircctamcntc de 
Nordenskiôld (1920, p. xiii): « Un asunto de particular interés en esta conexi6n es notar como dos 
pueblosque pcrtcnccen a los mas importantesgrupos tribales de Ioda América realizaron adaptaciones 
en sus modos de vida cuando emigraron a lugarcs con condiciones naturales extratias ». 
11. Para una posibilicl ad renovada de postular la existencia de una unidad de los grupos tupi-
guarani desde una pcrspcctiva cosmologica, véase por ejemplo la tcsis de Viveiros de Castro (1992). 
12. Mé1raux ( l 928a, p. 46) reeonoce permancnlemenle esta deuda. Por citar algunos ejemplos: 
« Esta clasificaci6n ha si do tomada de los ma pas elaborados por el profesor Nordenskiôld, de quien he 
adoptado en buena mcdida el método ». 0 bien: « He establecido, con la ayuda de los mapas de 
Nordcnski ôld y de los mios propios, una clasificacion de todos los elementos de cuhura »(ibid., p. 294). 
13. Es el caso de la carncterizacion de ciertos personajcs miticos como « lunarcs » o « solares », 
siguiendo a Ehrenreich (Métraux l 928b, pp. 29, 42), que manlendria en cscrit os posteriorcs (Métraux 
1932a, pp. 122-123). En algunas de sus primeras publicacione.s, Métraux adheria a las teorias de 
Lévy-Bruhl sobre cl pensamiento mistico. Sin embargo csa inHucncia es casi imperceptible en sus 
cscritos pos1eriores sobre mitologia, y conviene no cxtenderl a mucho mas ail à de una época cstudiantil , 
ni mucho menos buscar en clla la clave de alguna de sus idcas posteriores - lai como hace Laurière 
(1996, pp. 27-28), qui en afirma que da do este supuesto de dos tipos de mentalidad « ir rcductibl cs », los 
fenomcnos hibridos como cl cri s1ianismo indigena provocaban en Métraux un« malestarexplicativo ». 
14. En términos similares eran trnducidos los conceptos acuiiados por los difusionistas alemanes: 
K11/t11rkreisc, asi, cra « arcas de eivili zacion »,y K11/ttirsc/1ic/11e11 « lccho de civili1A1cion ». 
15. Hay que observar que, a l menos en los cscritos tempranos sobre los chi riguano y los pucblos 
chaqueiios, Métraux utili zaba la palabra« eivilizaci6n »en va rios sent id os, que dcpcndian del con texto 
y la amplitud del estudio en cuesti on. De e.ste modo, si en sus escritos comparativos la pa labra rcsponde 
cabalmentc a la delinicion de Durkheim y Mauss, en los esllldi os localizados usaba « civili zacion » 
como sinonimo de « cuhura », y solia utili zar la palabra « eivili zado » con un matiz cicrtamente 
evolucionista («escalade civili zaciones »), que otrns veces giraba hacia un uso ir6nico para denotar la 
idea de (( aeulturado ». 
16. Esta lransformacion, sin embargo, no compromctia la inclusion del grnpo cn la famili a 
lupi-gnarani, ni menos aim la unidad de esta i1ltima: ( < En efecto, los tupi-guarani que poseen mm 
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civi li zacion mas e1•ol11cionada, como los chiriguano o los omagua, hablan un dialecto del guarani muy 
puro, mientrns que los mundurukù, los apiaka y los mauhé, cuya lcngua es la mas difcrcnciada, han 
conscrvado en cambio buena parte de la eultura material comùn a la mayoria de las otras tribus y en 
particular a los tupinambù » (Métrnux 1928a, p. 281). Una vez mas, la idea respondia a una de las 
rcglas de difusion cnunciadas por Nordenskiôld ( 1929, p. 22): «Si, cn cl nuevo habitat, la tribu entra en 
contaclo con una poblacion que cita misma ha dcbido adaptarsc a las condicioncs locales [ ... ), cs 
natuml que a su vez esta tribu tome mucho de sus 1111e1·os vccinos. Su cultura material va, dcsdc 
entonces, a ofrccer una rm:zcla de sus antiguos usos y de aqucllos que encontrarâ entre las tribus del 
mrevo territ orio. [ ... ) Las tribus de origen difercntc, que viven juntas e intercambian su cultura bajo las 
mismas condiciones naturalcs, por Io comùn alcanzan una civili zacion homogénca ». 
17. Asimismo, la rcvista que fundo Métraux debia transformarse para el univcrso americanista en 
Io que la Anthropos de \Vilh elm Schmidt cra cntonces para Europa (l'vlétrnux l 932c). 
18. Patri cia Arenas (2003, pp. 129-130) deplora en Métraux la falta de sugcrencias de« mcdidas 
humanas para modifi car la situacion social de los aborigcncs, a parte de una fr ia anotacion a l margen »; 
considcra que esa « opcracion de rcscatc » posee un « scsgo arqueologico, como si se tratasc de relictos 
en ri csgo de disolvcrsc », y que cl « sa lvataje »se reducia a la « p11blicaci611 de monograffas producto 
del trabajo de campo». Sugiere, ademàs, que csa supuesta actitud pasiva de Métraux suponia « hacer 
invisibles» las« nuevas relacioncs sociales capitali stas », la « irrupcion del control administrativo de 
rcprcscntantes del Estado-nacion argcntino » y la accion sobre los indigcnas de los « propictarios y 
administradores de los ingcnios del norocstc argentino » - quienes, nos rccucrda, finaneiaron cl 
l nstit ulo y el Musco de Tucnmân. Todo esto parccc discutible. Considerando apcnas cl caso chiri-
g1rnno, rcspecto del primer punto podcmos mencionar las advcrtencias de Métraux (1931 a, pp. 91-92) 
sobre las altcraciones que la comerciali zaci611 producia en las industri as indigenas, o 
cl trauma que cl trnbajo asalariado producia en su modo de vida en gcncral. Respecto del segundo, 
si bien cs cicrto que dicc poco acerca de la prcscncia militar a rgcntina en la rcgion, pueden rccordarse 
sus denuncias sobre la polit ica boli viana de« dcstruir o eliminar »a los chiriguano (ibid. , p. 107), 
o sobre el perjuicio que les causa ria la sccularizaci6n de las misioncs - a sus ojos, cicrlamcnte, 1111 
« mal mcnor »(Métraux 1929b, 1929d, 1933a, 1933b). Finalmente, respecto del tercer punto, la 
impugnacion cs tan fürgrante que la misma Arenas (2003, p. 129) se ve forzada a rcconocer que 
« l'vlétraux seii ala a los agentes del cambio como los colonos blancos de los ingenios y autoridades 
locales». En rcsumen, estos procesos supuestamcnte « invisibles» - si bien no conforman objelos de 
cstudio explicito - aparecen recurrcntemente en los cscri tos de Métraux, y del mismo modo sus 
multiples dcnuncias de malt ratos e inj usticias no concuerdan con esa actitud distante o pasiva que se le 
imputa. Como a qui intentamos demoslrnr, l'\'létraux efectivamentc adheria a un método de anùli sis que 
Io aproximaba a la arqucologia y privilcgiaba el rescatc de los rasgos que en su optica no se dcben a la 
aculturaci6n; por otra parte, poseia compromisos institucionales que le imponian la reuni6n de 
colccciones. Pero no parecc justifi cado caracterizar esta perspcctiva teorico-metodologica como una 
matriz perceptiva - o pcor, una actit ud ideologica o persona! - que invisibili zaba dctcrminados 
problemas sociales. 
19. Nordcnskiôld (1929, p. 24), en cambio, no se resistia a examinar la aculturacion chiriguano 
como un proceso de difusion que respondia a las mismas rcglas que opcraban en los contactos entre 
grupos indigcnas: « Es asi que los chi riguano cstan muy orgullosos de vestirse como blancos, y de que 
sus mujeres se hagan orifi cios en las orcjas para colgar los anill os que ll cvan las mujeres blancas. [ ... ) Por 
o tro lado, los chiriguano j amùs habian tcnido la idea de imitar a las tr ibus mcnos civili zadas del Chaco. 
Es de presumir que los indios de las tribus que vivcn a l Este de los Andes han imitado del mismo modo 
a los incas o a los indios del mismo nivcl de cultura con los cuales se hallaban en contacto. Por todas 
parles, a través del Chaco, son ante todo los jefes y los intérprctes quienes se visten al modo de los 
blancos. Este atucndo es considcrndo como elcgantc ». 
20. Para 1111 resumcn de esta extcnsa polémica, véasc De Gandia (1935, pp. 44-52). 
21. Es intcresante compara resta forma de pcsimismo, que anunciaba una dcgcneracion progrcsi1•a 
de la técnica alfarcra, con el manifcstado por Nordcnskiôld (2002, p. 223), veinte ari os antes, negando 
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un proccso de esta indole: «Con scguridad, cuanto mas se "civ ili za" a los indios menos logran en el 
ambito arlcsanal. De los blancos no aprenden mucho màs que la preparaci6n del aguardiente y cl 
bcbcr. En la medida en que cl contacto entre los indios y los blancos esta aumentando, la arlesania 
indigcna esta desapareciendo paulatinamentc, pero no se està transfonnando. Gran parle de clla se 
manticne cntcramente indigena hasta que finalmente cae en el ocaso ». 
22. El hecho también habla sido constatado por Nordenskiold ( 1920, p. 139): (( Aigu nos tipos son 
locales y por eso caracteristicos de ciertos poblados; otros son ciertamentc individualcs. Asi, hc visto 
diferentes mujeres en el mismo poblado producircùntaros diferentcs. Algunas mujcrcs son famosas por 
realizar trabajos especialmente linos. Son celebradas por su ceramica mucho m:\s all â de su propio 
poblado ». 
23. (< Siempre, en cualquiera de sus productos, se nota cl bucn gusto, scntido del cual se hallan nrny 
desprovistos los colonos blancos » (i\'[étraux l 929a, p. 2). 
24. La existencia en lascomunidades indigcnas, o al mcnos lcjos de las ciudades, atraia y repugnaba 
a Métraux a l mismo ticmpo. En las mas rcmotas paginas de su dia rio encontramos va rios pasaj es que 
mue.stran viv idamcntc otro pcrfil de esa « nosta lgia ». El « ritmo màs lento» de la vida social, que 
confcsaba habcr cxperimcntado en cl Chaco y que con los aiioscomenz6 a aiiorar, recibia entonces una 
expresi6n mucho mas cruda. Tomemos un cjemplo, anotado en la misi6n wichi de San Andrés: « El 
aburrimiento a veces deviene una tentaci6n; uno se siente confortable en él como en una cama [ ... ]. 
Estoy contenlo de abandonar la misi6n, pcro un poco asustado de vol ver al " mundo". En mi 
neurastenia me siento cobijado, protegido en este confinamiento como cn la Isla de Pascua, como en 
Honolulu »(Métraux 1978, p. 89). Encontramos la misma idea en un memorable pasaje de una cari a 
enviada a Michel Leiri s: (( La soledad me ha corrompido para siempre: no podria exi sti r mucho ti empo 
lejos de ella [ ... ].Tal vez tengo el coraz6n timido y un miedo terrible a la vida. Rcacciono a este micdo 
por mcdios mccanicos: cxccso de crudici6n, viajes lejanos, siempre barreras entre yo y el exterior. Si 
alguna vez me convierto en un gran sabio, sera por micdo » (citado en Poitry 1996, p. 8). 
25. Asi, resulta int rigante que en su posterior viaje por la regi6n, en 1939, Métraux no haya visitado 
ni siquiera de paso a los chiriguano. Mas todavia si consideramos que algunas de sus comunidade.s se 
habian formado Iras el éxodo provocado por la Gucrra del Chaco, que como lodo movimicnto 
migralori o intcresaba vivamente a Métraux ( 1934, p. 183): (< Me represcnto la migraci6n de los 
Guaranis del Paraguay hacia cl pic de los Andes, en la actual rept'lblica boli viana, como un fen6meno 
algo parecido, en escala mayor por supuesto, al que se produce en la actualidad en cl norocstc de la 
Argcntina ». 
26. Por otro lado, es justo rcconoccr que estas catcgorias concordaban con las percepciones 
interétnicas de los propios chiri guano y chané: « Jamas una mujer chiriguana contracr:\ enlace con un 
toba u otro indio chaquciio: scria para ell a una deshonra inaudita tener relaciones con gente que los 
chiriguano califi can desdeiiosamentc de "indios" »(Métraux 1935, p. 421). 
27. Sugestivamente, Nordenskiold (2002, p. 155) asocia esta asimetria con cl hccho de que la 
sociedad blanca manticnc los top6nimos de las «allas culluras » (como los guarani (( Charagua » y 
(( Carandaiti ») pero jamas los de (( cult uras infcriorc.s » como los chorotc o los mataco. 
28. Las vir ludes comparativas de los chiriguano tampoco habian pasado inadvcrtidas para Nor-
denskiold (1920, p. xii): (( Un cstudio dctcnido de la civilizaci6n chiri guano y chané, usando el método 
etno-geogràfico, ofrece puntos de interé.s especial, ya que su modo de vida es bastanlc conocido, y 
podcmos raslrcar su historia hasta los comienzos del siglo xv1 ». 
29. Métraux (1931d, p. 101), por cjcmplo, confiesa que la supuesta ignorancia de los chiriguano 
para construir va li as o trincheras siempre Io habla sorprcndido, pucsto que sus paricntcs del Paraguay 
dominaban csa tan provechosa técnica béli ca. Esta dudosa negli gencia ponia en cuesti6n una fi liaci6n 
tan directa entre ambos grupos; por Io tanto, cuando dcscubri6 en la cr6nica del Padre de Mora que 
este grupo, efectivamente, también conocia esa costumbre, tan solo confirm6 Io que su cstudio 
clno-geografico de la famili a tupi-guarani Io habla inducido a suponer. 
30. A la abundancia de cr6nicas hist6ricas se agrcgaban otras razones. Como hemos dicho, los 
chiri guano y los chané se hallaban en la confluencia de Ires de las mayores (( arcas de civilizaci6n » de 
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A méri ca del Sur: la tupi-guarani, la arawak y la andina. Las discusiones generales sobre las inOuencias 
reciprocas e ntre estos grupos, pues, encontraban e n este caso una suerte de modelo a escalade los 
grandes procesos ocurr idos durnnte siglos en todo el conti nente. 
31. Véase también De Gandia ( 1929, pp. 163-180). M étraux (1928a, p. 291) ll eg6 a atr ibuir un 
can\cter da ra mente pionero a csa aventura: « Fue la se1îal de una gran invasion cnyo resnltado fuc cl 
establecimiento a l pie de los Andes de una cantidad de guarani que se conocieron desde entonces bajo 
cl nombre de chirignano ». 
32. Por ejemplo: « Es lamentable que Frazer no haya podido conocer los hechos que me propongo 
citar, y que le habrian dcmostrado la existcncia incontestable de hombrcs-d ioscs entre las tribus 
primit ivas de A mérica t ropical. Al men os tuvo la intuici6n de ell o, gracias a un texto de Thevet [ ... ]. Esta 
evoluci6n que frazer presagia [que eleva al mago a l rango de "rey divino"J ya habla tenido lugar antes 
de la conquista » (l'vlétraux 193 l c, pp. 63-64). Es prcciso notar que csos ｰｾｲｲｮｦｯ ｳ Ｍ y con cil os cualquicr 
menci6n a Frazer - fueron suprimidos en la reedici6n del mismo articulo, planeada po r Métraux poco 
a ntes de su mucrtc, en Religion y magias i11dige11as de Amèrica del Sur ( 1973). 
33. Veamos un cjcmplo: « Cuando una de esas palabras onomatopéyicas para el ave posee una 
d istr ibuci6 n tal que forma un area ininterrumpida, podemos presumir que ha surgido en un sitio y 
subsccucntcmcntc se ha expandido, j unto con las avcs, de tribu en tribu » (Nordenskiôld 1922, p. 13). 
34. A veces, las comparaciones mito16gicas iban mucho màs lejos. Métraux ll eg6 a detectar 
semcjanzas sorprcndentes entre la mitologia de los grupos chaquc1îos y la de los indios de las planicies 
norteamericanas, sugiri cndo incluso que las mismas sc1îalaban la posiblc cxistcncia de una « cultura 
muy arcaica » comùn a todos ell os. Pero nunca desarroll 6 esta i<lea in extemo. El proyecto estructura-
lis ta n:tomaria con agrado muchas de estas intuiciones (Lévi-Strauss 1986, p. 54; 1992, pp. 80-104). 
35. Carla a Robert Lowie del 31 de mayo de 1933 (Robert Lowie Papers, RANC MSS C-R 927, 
Series 1, Correspon<lence. The Bancroft Library, University of California Berkeley). 
36. Tal como sugicrc Matthcy (1996, p. 32), es esta conccpci6n de la ctnologia, contrnpucsta con 
demasia<las corrientcs actuaks de la antropologia, la que exp lica la perennida<l de la obra de Métraux: 
« Hoy cxisten antrop61ogos que escriben sobre el postmo<lernismo y la hermcnéutica conjetural. 
Podcmos prcguntarnos si sus obrns resist ira n la usura del t icmpo, cl mas implacable c imparcial de los 
jueces. Las obras de Métraux son una fuente de la cual podemos siempre saca r provecho ». 
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